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ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
Commencement Exercises 
Class of 
Nineteen Hundred and Ninety-six 
1996 
May Eighteenth 
Bristol, Rhode Island 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
DEGREE CANDIDATES 
Raj Sakscn;i, FAIA, Dean 
May 1996 Bachelor 
of Architecture 
Stephen Joseph Amoroso 
David Michael Bailey 
Marc Rc1mond Betti 
Peter R<1ndolph Cameron 
i\lylc~ Ac1ron Campbell 
John Thomas Clappi 
Mng11n C11111 Lmulc 
\Vaydc Bennett Clcndtrnicl 
Kathleen Mary Cole-, 
David Andrew Collin, 
Alana Robin Davidi;on 
Jennifer Lynn Drain 
Chri~tophcr Michael Dynia 
Dimitri Colin Englert 
Brian Patrick. F;illon 
Timothy J. Fit ✓ roy 
Bri.:rn Michael Fortin 
John M;1rtin Fron<.,kc 
Dominic R.1yrnond Gt1gnon 
C,1rlc1 Beth Ci,,rru..,-,o 
Scott David Gillespie 
L1urct.'n Lea Co .... tyla 
Chri-.,tophcr-Gcorge 
Curnbrccht 
Chri'-tlophcr Duane I !owe 
C11111 /...n111/e 
Kelly Joy I lut,ell 
Joshua B. Keay 
Scott C. Kendall 
:vlichclc A. Klcpci~ 
Fran\-. Joseph Kovalski 
Jeffrey P<llli Mancini 
Mallhcw C. McClcnahan 
Scott M. Mitchell 
Kudal-.washc Godfrey 
Muchc1rnmbcyi 
Quyen V. Nguyen 
I Jans Eric Oplinger 
Kathleen M. l"'erry 
Dennis Leroy Prior 
Holly Martine Rachmaciej 
Mng,in Cu111 Ln11de 
Eric William Reinholdt 
C11111 Ln11de 
Aaron David Richter 
C11111 Ln11de 
Miguel Antonio Simao 
Bryan David Slowick 
Scott Solfrian 
C11111 Ln11rle 
Thomas John Stuart 
Thomas James Susko 
Khristopher Aarm\ Tabaknck 
Jeffrey Allan Tibbetts 
Michael Joseph Tulipani 
Kevin Robert Valk 
Steven Martin White 
C11111 Ln11de 
May 1996 Bachelor of 
Science in 
Architecture 
Patricia Rose BankowitL 
Melissa Christine Donovan 
May 1996 Bachelor of 
Science in Historic 
Preservation 
Christina Elizabeth Eggers 
Ryan Thomas Fisher 
Amy Beth Howard 
Jason Michael Lampros 
Joseph Paul Saldibar Ill 
Cum Lm1dl' 




Chris Dimitri Blanc 
Peter W. Bra vcrma n 
December 1995 
Bachelor of Science 
in Historic 
Preservation 
Michael Antonio Santos 
August 1995 Bachelor 
of Architecture 
Karl Matthew Daubmann 
C11111 Ln1ufo 
Eric P. Lints 
Listi11g, for n/1 degree cn11dirlntes nrc colllplete linsed 11po11 i 1fom1ntio11 s 1pplied by the U11iversity Registrar ns of Mny 10, 1996. 
GABELLI SCHOOL OF BUSI 
DEGREE CANDIDATES 
Gary A. Lombardo, Ph.D., Dean 
May 1996 
Bachelor of Science 
Carlo Jesus Acervida, Jr. 
David Scott Alberino 
Norma J. Anthony 
James Baptista 
Fahad Binsaid 
Veronica Lynn Boyce 
Stephen Henry Brabston 
Scott David Brooks 
Joseph Paul Campopiano 
C11111 Laude 
Marco Capaldi 
Gregory Joseph Cicchetti 
Lisa M. Clark 
Charles James Coelho 
Kenneth Alan Conway 
Alfred J. Costa, Jr. 
Charles Harding Cote 
Frank Desider Csongor 
Kevin J. Curnmings 
Daniel Charles D' Augelli 
C11111 Ln11de 
Brenda Lyn Darby 
C11111U111de 
Jennifer Lynn Darnbrough 
Susan M. Davies 
Michael R. DiGiorgio 
Ruth Margaret Dionne 
Madelyn Marie Dixon 
Alison Carin Driesch 
Eric Drucker 
Rebekah Jean Dupre 
Linda K. Durocher 
C11111 Ln11de 
Antonio J. Enes 
Michael B. Epstein 
Annette Patricia Ferner 
Mng11n C11111 Ln11de 
Dale Jude Fieffe 
Judy Alice Fischbach 
David Gerald Fontes 
Paul Andrew Fradet 
David Colfax Garre, Jr. 
Barbara Sue Ghigliotty 
Keith Peter Godin 
Andrew James Goethals 
Jennifer Lee Gray 
Susan Marie Greenlaw 
Tabitha Sydney Grinold 
Jeanne R. Hockenson 
Sara Marie Hoff 
Sylvia Yvonne Hudson 
Kent Charels Ingraham 
Michele Jarnieson 
Lisa Arlene Johnson 
Pamela Marie Johnson 
Brian Charles Kacmarsky 
Sugako Kawashima 
C11111 Ln11de 
James Charles Kiriacopoulos 
Scott Richard Kofoed 
Deena Marie Kulakowski 




Kristen Dawn Leetch 
Eric J. Lenhart 
Janice Marie Leonard 
Alick Letang 
Jonathan Mann Long 
Karen Elise Maday 
Gregory Mazza 
James Matthew McAleney 
James Todd McCabe 
Darlene Marie Micheli 
Sanford Aaron Morris 
Tammy Ann Moutinho 
Kathleen Anne Mussig 
Cum Lnude 
Sean Thomas O'Brien 
Leslie J. O'Connor 
Luis Alfonso Paniaguia 
Celeste Mary M. Pelletier 
Mng11n C11111 Ln11de 
David L. Piccoli II 
Joyce Primo 
Cu111 Lnude 
Steven Dennis Puleo 
Steven S. Rocha 
Christopher J. Roche 
ESS 
Silvina Soares Rodrigues 
Mng11n C11111 Ln11de 
Kelly Ann Rooney 
C11111 Ln11de 
Ryan George Rosselot 
Ashley Kristen Runci 
C11111 Ln11de 
Walter Edward Ruppar, Jr. 
Juan Castillo Sanchez 
Marnie Ruth Schiffer 
Gary Michael Scogna 
Jill Michelle Shields 
David Matthew Sigler 
Elizabeth Grace Smith 
Cu111 Lnllde 
Adrian Brian Summers 
Luke Barry Sweeney 
Kenneth James Tavares 
Jennifer Wingate Taylor 
Jason Peter Trucchi 
Paul Richard Tyczkowski 
Robert Francois Valcourt 
George V. Vallon 
Adam Harlan Vercauteren 
Sandino Verrelli 
Lynn Marie Vessicchio 
James William Vieira 
Mng11n C11111 Ln11de 
Nicholas Voulgaris Ill 
C11111 Ln11de 
Thomas Charles Watson 
Josh Martin Weiner 
Summa Cw11 Ln11de 
Michael F. Welch 
Dana John Whiteley 
Scott Elroy Whitney 
Julie Beth Winter 
David Henry Yegidis 
May 1996 
Associate of Science 
Sanford Karp 
C11111 Ln1uie 
Rose I. Pedro 
CarolAnn Salvaggio 
December 1995 
Bachelor of Science 
Barry Morgan Kevin 
Magna Cum Limde 
Diana Catheryn Lastra 
Robert William Marshall 
Jose Maria Trullols 
Teresa Ellen Yates 
Decern ber 1995 
Associate of Science 
Sha ran L. Drew 
Also nppenrcd Ill 1995 progm111 
Jean Ann Violet 
August 1995 
Bachelor of Science 
Paul Gerald Blais 
John Michael Hairabet 
1'vlarie Josette Rhea 
SCHOOL OF ENGINEER! 
DEGREE CANDIDATES 
G 
Igor Runge, Ph.D., Dean 
May 1996 
Bachelor of Science 
Mt1rc Anthony Adk.ins 
john Kenrick. B.irncs 
C11111 La11dc 
Timothy Sh.?1un Bc1tho 
George Clifford B,l\ler Ill 
Peter Richilrd Bilodeau 
Rich.ird M;inucl Botelho 
Alfred Leon Boucher, Jr. 
Raifi Chapian 
;\lfrecl Contente 
\,1c1tthc\\' Scott Cuul.,ey 
Pedro I lenriquc DaCosta 
C11111 Laude 
There"',, M,irie DcMarco 
David Peter DeTomc1 
Erik Michael Engel 
~ylc Ft.:"rrcira 
Ja">on "1. Fo..,tcr 
,\ngl.'io-, Fountoubk.i-, 
S1111111w C11111 L1111dc 
Pdcr Fr,,ncb G;illotcllo 
John Everett Gauthier, Jr. 
51111111111 Cu111 Laude 
]ihon i\lichacl Cold 
C11111 Lt111dc 
Michael Edrnund I lc1\l 
Jc"'-,ica Eli1abcth Kappe~ 
Robcrt Jo~cph Kolek 
Jeffrey vi. Larence 
Tirnothy Mich,,cl Le lrtir 
Nicole Cl;nis'>C Lemieux 
Antonio J. Marcdlino 
Gary Paul Marino 
Geralyn E\'C Martel 
\\icht1el Robert Mc1rtonc 
tvlich,1el Patrick. t\lcnard 
Erik S. Merck 
Scott Gordon Minnis 
Douglas Theodore O'Connor 
Neal Barringer Pcrsoneus 
\,Vilson J. Pinheiro 
Dominick Bernard Puniello 
Gustavo A. Ricckchoff 
Thomas Francis Roach, Jr. 
Thomas Martin Ryall, Jr. 
Kevin William Santini 
Scott Christopher Thomas 
James Freeman Wilkinson, Jr. 
December 1995 
Bachelor of Science 
James Kpcche Cooper 
Joseph P. Dupre 
John P. I leron 
Mns11n C11111 U111rlc 
Timothy Ralph McHardy 
Thomas Joseph Perreault 
December 1995 
Associate of Science 
Paul Dc1niel O'Leary 
August 1995 
Bachelor of Science 
Bryan Allen Thurston 
COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES DEGREE 
CANDIDATES 
Mark Gould, Ph.D., Dean 
May 1996 
Bachelor of Science 
Robin Hagan Aguiar 
Mng11n C11111 Ln11rle 
Jennifer Kay Arnold 
Sarah J. Bartley 
April Rebecca Bartnick 
James Alton Bauckman 
Eric William Baxter 
Kevin Robert Beauchesne 
Michael Raymond Bouffard 
Michele Marie Bubar 
Robert Baird Cady 
C11111 La11rle 
Kelly Marie Callahan 
Matthev .. 1 Edwc1rd Carlos 
Michelle Cartier VVhall 
Jorge L. Cha rris 
Joshua Harby Chase 
Bridget Irene Curry 
Adam Lee Davis 
John David DeAngelis 
Paula M. Desousa 
Kristen Marie Deckert 
Karen Ann Denault 
Stefanie Susan DiMaio 
Cu111 Lnude 
Michelle Patricia Dixon 
Carlos DoCarmo 
Shawn Peter Dontigney 
icole Justine Duprey 
Christine Dwyer 
Mng11n C11111 Lnude 
john Louis Engel Ill 
Raymond Charles Falcoa 
Heidi Diane Farquharson 
Nicole Joanne Fitzgerald 
Keri-Jean Florence 
C11111 Ln11rle 
Stacey Ann Foley 
Rosemary Annette Genualdo 
C11111 U111de 
Betsy Gonzalez 
Karen Marie Grenon 
Mag11n C11111 Ln11de 
Marc E. Gula 
Louise G. Hackett 
Christopher Scott Heal 
Michael Patrick Henry 
Kira Felicia Howell 
Mark Micheal Huber 
Dianna Lynn Iacobucci 
Abdul Jaleel 
Gregg Andrew John 
Christopher Scott Johnson 
511111111a ( 111 Lnude 
Jason Daniel Kaine 
Christine Ann Keating 
Tracy Elaine Keyes 
Holly Miller Kilborn 
511111111a C 1111 Ln11rle 
Joelle Lynn Kirouac 
T rncey Rae La Bossie re 
511111111n C11111 Ln11de 
Sharon Rose Lambert 
Magna Cum Lnude 
Dc1vid Robert Larnbie 
Charlene Anne Lee 
Mng11n C11111 Ln11rle 
Lanie Marla Lefkowitz 
Robert A. Lemoi 
Louis Marandola 
Michael Edward Marcello 
Kristine E. Marcoux 
Cheryl Ann Mason 
Pedro Pablo Mata 
Patrick Thomas McCarty 
Chad Alan McLaughlin 
Mag11a C11111 Ln11de 
Ann-Marie Medeiros 
Heather Dawn Miller 
Melissa Jean Miller 
Craig Emile Misener 
HeideMarie G. Mittermayr 
David VVilliam Mmvry 
Michael Ray Murphy 
Holly Beth Nicolau 
Mary Frances O'Gara 
Brenda Lee Operach 
Donna Owens 
Joseph Pacheco 
Barbara Marie Pado 
Mag11a Cum Ln11de 
Jeannine Anne Peterson 
C11111 Laude 
Taryn Beth Potter 
Benjamin Stephens Pratt 
Janine Puntiri 
Alan Michael Rainville 
Michael Charles Rheaume 
Jennifer Helen Roia 
Courtney Erin Rose 
Erin LeMay Royster 
Lidia Tosca Santoro 
Matthe,v Anthony Saulino 
Cheryl Ann Smith 
Stacy Lynn Sousa 
Jeffrey Alan Spangler 
C11111 Lnllde 
Sara Quint St. Angelo 
C11111 LaJ1de 
Jeffrey Edward Stanford 
Andrea Lynne Sylvia 
Sharon Lee Thomas 
John Joseph Tobin Ill 
Mary Ann Tucci 
Donald Robert V\lhitmarsh 
William W. Wilkie 
Matthew Evers Willis 
Lisa Marie Wordell 
Danielle Anne Wright 
James Paul Wright 
Jodie Lynn York 
May 1996 
Bachelor of Arts 
Matthew C. Allee 
Lauren Ruth Alterman 
Christine Jude Amendolara 
Joanne Leigh Amoruso 
Bethany Anderson 
Anne Christine Andrade 
Lynn Marie Baker 
Mag11n C11111 Ln11de 
James Vroome Beattie 
Brian Shawn Beaudry 
Keith Michael Begnoche 
Lori Christine Beyers 
Alyssa Marie Bradbury 
Jennifer L. Brady 
Castine Michele Brower 
Mng11n C11111 Ln11de 
john Robert Bugbee 
Nicole Kristen Burnett 
Melissa Marie Caccavaro 
Christopher Smith Chambers 
Marie Yseline Charles 
Jennifer Lynn Chase 
Kimberly Jane Chase 
Elissa Rachel Cohen 
Erin Lee Cook 
Jodi Stewart Cook 
Kathleen Ryan Cooney 
Magna Cum Lnude 
Flora Marie Coppola 
Danielle Pauline Cushion 
Mark Thomas Danish 
Kristeen Ann Davidson 
Ari Lefko Devin 
Sandra Lynn Donnelly 
Allison Ruth Dowd 
Jennifer Leigh Eacott 
Terry Ba tis ta Encs 
Antonia Danielle Evans 
Nadia Turan Faramarzpour 
Adrienne Marie Fennelly 
Paula Sofia Ferreira 
Deanne Denise Forkey 
Mara Beth Ganezer 
Celeste Louise Gauvin 
Alyssa Ruth Giagrando 
Kimberly Joy Giblin 
Joel David Goldstein 
Jennifer Ann Gravel 
Todd Joseph Grosser 
Alicia Ann Gullotti 
C11111 Lnude 
Stacey Parker Haas 
Frank Matthew Hale II 
Margaret Harman 
Susan E. Harms 
Julie Elizabeth Hawkins 
Evan Woods Heimall 
Teresa Maria Higgins 
David Charles Hunter 
Cortney Alyssa James 
Andrew Jude Kelley 
Cynthia Allison Kibble 
Amy Wai-Man Kwong 
Annette Marie LeBarbara 
Avery Elaine Lee 
C11111 Ln11de 
Dean Ed\ ... 1ard Leocildio 
C11111 Ln11rle 
Robyn Michelle Locke 
C11111 Ln11de 
Sandra Ann Lopes 
Alexander Nestor Lopez 
Kristen Amy Lynch 
Karen Marie NlcCaffrey 
Allyson McCloskey 
Timothy Wilken McIntyre 
Melissa Ann Mello 
Magna Cum Laude 
Nicole Marie Mercier 
Kendra Leigh Miller 
John William 1\foakler IV 
Patricia Marie Morse 
Valerie Jov Motta 
C11111 Ln11de 
Richard Scott Newn1an 
Jonathan Christopher 
Patsavos 
Zita Maria Pereira 
Dana Allan Perreault 
Matthew John Piccirilli 
Deborah Diane Plomitallo 
Christine Marie Poland 
CJ1111 Laude 
Lia Mello Ponte 
Bethany jean Reber 
Jodie Smith Renjilian 
Magna C11111 Lnude 
Marc D. Robinson 
Jenny Maria Rocha 
Jennifer Lee Rodrigues 
Cum Lnude 
R. Luke Sampson 
Alexandra Carol Schenck 
Jennifer Ann Sehnal 
Keith Stevens Shallcross 
Wendy Lynne Shapiro 
Susan Marie Signore 
Elaine Francine Silva 
Darby Jo Smith 
Danna Jill Sokol 
Marcia Jean Solaroli 
Kerri Souza 
Mark John Stachowicz 
Rebecca Starr 
Randal Adam Stoloff 
Jennifer Beth Strau7er 
David Arthur Strollo 
Pimra~ Suri ya 
Jennifer Ann Taylor 
Kim Marie Testa 
Summa Cum Laude 
Shawn lichael Thompson 
Tracey t-\nn Thompson 
Raymond Frederick Tiberio 
Elaine Claire Tremblav-
O'Connor , 
Andrea Marie Troisi 





Jane Beth \Ve;tergren 
Jodie Anne Whitcomb 
Andrei\" E. \Vhite 
Kimberly Ann \\'ielis 
Orin Ste,·en \Vilf 
Brian George \Villiams 
Khalif A;hton Williams 
Mag1111 C11111 Ln11de 
Lauren Claire \Villiams 
Rebecc.i Lynn \Villiams 
Donald Lee \Villiamson 
Neil Ac1ron VVisot 
Christi11n Matthe,,• Yantorno 
May 1996 
Bachelor of Fine Arts 
\Villiarn Brian Anderson 
Stacey Leigh Gordon 
Peter Louis Heslin 
Kirnberly Sue Jones 
C11111 Lnl/(ic 
Mollie Erin Maloney 
Neal Joseph McKenna 
Susan Nacey 
Karolina Maria Nuti.ez 
Stephen William Perry 
Amy jean Pfeiffer 
Matthew W. Rossi Ill 
Josh Alan peert 
May 1996 
Associate of Science 
Ronald Normand 
Lctourncciu 
Randy Ray No~a 
December 1995 
Bachelor of Science 
Ruger Joseph Berthelette 
John Michael Carncvc1lc 
Colleen Bc1rb.:iril Ch,1rcttc 
Michael Brooks D' Andrec1 
Roy D. I liltcrmann 
Loui~ Ricci 111 
Daniel K. White 
December 1995 
Bachelor of Arts 
Sc1r,1 Margret Brown 
Patrici,1 Ann DiPrctc 
Ronald Frederick L111info 
Ross Chutlcr Lit ham 
Lind,, M<1y LcvL•squc 
C11111 Laude 
P,1tricia Ann Magill 
M{lg1111 C11111 Laude 
Danic\ f\mJral Olivcirc1 
C11111 Ln11rlc 
~lary Eli,abeth Pettit 
Di,1 nc Theresa Rego 
Mag11n C11111 La111lc 
Kirnbcrlv Ann Testa 
, (11111 L111tfc 
December 1995 
Associate of Science 
Ronrild Frederick Laninfri 
August 1995 
Bachelor of Science 




john W. Stout, Dean 
May 1996 
Bachelor of Science 
Samuel Woodward Adams 
David M. Aguinr 
Nc1than Charles Ainsworth 
john S. Allen 
Robert Benjamin Andrews,Jr. 
John Peter A'Vant 
Ernest David Bailey 
Cu111 Laurie 
Melanie Lynn Barker 
Scan David Baxter 
C11111 Lnurfc 
Thomas E. Bickers, Jr. 
Ronald Thomas Blackmar 
C11111 Lm1rfc 
Marjorie Joan Bobola 
Richard F. Castrati 
Steven C. Cofield 
Michael Henry Conforti 
Colleen Marie Crowley 
Henry Thodore Czupryna 
Celeste M. Dacosta 
Andrew P. Delicio 
Scott S. Dickison 
Stephen Anthony DiNobile 
Elizabeth Ann Donegan 
Dennis Frank Dorando 
Slil11111n C11111 Laude 
john J. Dube 
511111111n Cum Ln11d1? 
Alma Marion Duffy 
Tina Marie Dupcrc 
Mary Brito Fitzgerald 
C11111 Lnude 
Sandra M. Gabriel 
Peter M. Gagnon 
Rock Girard 
Albert A. Giusti 
Patricia Ann Hampton 
BrianJ. llansen 
Patricia Ann Hastings 
Donna jean Cornell Hatch 
Jon Douglas Hill 
Leslie R. Helander 
James Edward Hudson, Jr. 
Carole Ann James 
M. Joanne King 
Dena Marie Kist 
Brian A. Kronsberg 
C11111 Ln11de 
Patricia Ann Lackey 
Tom Robert Lafleur 
David G. Lafond 
Mng11n C11111 Ln11de 
Nancy Dupont Laliberte 
David Rayrnond Laplante 
Shelby A. LeMaire 
Mag11n C11111 Lnude 
Michael Anthony Lis 
Brian Peter Lynch 
Paul Michael Martellini 
Thornas James Mc Kenna 
51111111,n ( 1111 ln11rfe 
Judith Christine McLaren 
john P. McMullen 
James Francis Murphy 
Douglas C. Newberg 
C11111 Lnude 
Mariann Nievera 
Deborah Ann O'Connell 
Sharon Ann Pagliarini 
Timothy Richard Panell 
C11111 Ln11de 
Hubert J. Paquette 
Jessica M. Perry 
Timothy N. Pirnrd 
Stephen J. Powers 
John Peter Prendys 
Catherine Danielle Rodrigues 
Eric John Rodrigues 
Kevin B. Salvaggio 
Patricia E. Scialdone 
Lynne Marie Sciamacco 
Cu111 Ln11de 
William Rayrnond Sexton 
Ron Sharon Shahar 
Lynn Marie Silvia 
William Mark Slusarczyk 
Jeanne M. Smith 
Christopher William Stavola 
Mark B. Surtel 




Mark S. Tucci 
Mary C. Turek-Evans 
Mng11n C11111 Ln11rle 
Lucien Paul Vaillancourt 
Kristine Klatt Vidal 
511111111n C11111 Lnude 
Linda Jean Vieira 
Mng11n C11111 Laurie 
Robert C. Wegener, Jr. 
Gary Steven Weiss 
C11111 Laude 
Vincent Howard Williams 
Timothy Kenneth Wilson 
john T. Wyrostek 
Chery I J. Zola 
Cum Lnude 
May 1996 
Bachelor of Arts 
Lawrence Bacon 
Cum Ln11de 
Anne Bingham Callan 
Ann Marie Connery 
C11111 Lnude 
Also appeared i11 1995 progrn111 
Gerald Adam Francese 
511111111n C 1111 Ln11de 
Jennifer Lynn Haeberle 
Susanna M. Malmgren-Grubb 
Mng11n C11111 Ln11de 
Maryann Matheny 
Cheryl Ann Remy 
May 1996 
Associate of Science 
Judd Stuart Brown 
Thomas Garrity 
Darlene Keighley 
Sandra L. Kittell 
Anthony J. Meola 
Mngnn C11111 Lnude 
Bryan K. Tolliver 
December 1995 
Bachelor of Science 
Mark S. Barone 
Edith Simonds Borden 
Marie F. Botelho 
Also nppenrerl iu 1995 progrn111 
Raymond John Cadoret 
Paul Carvalho 
Richard F. Castrati 
Richard Paul Church 
C11111 Laurie 
Larry V. Davenport 
Darlene Ann Derego 
Margaret K. Driscoll 
Marc R. Durand 
Debra Ann Ferreira 
Howard John Hickox 
Michelle Anne lacoi 
Shawn M. Lacey 
Carla A. Lacombe 
Elaine M. Landry 
Clifford William Lauzon, Sr. 
Theresa Frances Leddy 
Sandra G. Lindsay 
John Francis Magiera 
Jane Elizabeth Martini 
Gloria Mary Mazza 
Joyce B. Pcscatello 
Raymond Henry Sabetta 
Jarnes Kenneth Stram 
December 1995 
Bachelor of Arts 
Laura Marie Panell 
Mng11n Cu111 Ln11rle 
Paula Ann Tate 
C11111 Ln11de 
December 1995 
Associate of Science 
Robert Michael Bentsen 
Michael T. Cahill 
Michael Paul Ciresi 
Anne Marie Moss 
August 1995 
Bachelor of Science 
Roberta Consta nee Bans 
John P. Blessing 
Douglas Michael Childress 
Patrick Joseph Curneen 
Charles B. Gibson 
Raymond W. Houle, Jr. 
Larry E. Janack 
Donald Gerald Laliberte 
Laurie Ludovici 
Patricia Ann Medeiros 
Pamela Ann Nunn 
Michael T. Plazia k 
C11111 Ln11de 
Ann M. Tetreault 
August 1995 
Bachelor of Arts 
Steven Michael Abatiello 
Annette Risa BE'rman 
August 1995 
Associate of Science 
Anthony R. Araujo 
Timothy J. Harrington 
Michael R. Lemoine 
HONOR SOCIETIES 
\ I I'! I \ ( 111 
Officers 
Joshua \!Veiner, Presirie11t 
Arthur I!. Fisher, Vice Pn:sirle11f 
Kelly A. Rooney, Sccrelnry 
Child A. McLaughlin, Treasurer 
Daniel C. D' Augelli, St11rlrnt Delegate 
Grad11ati11g 1\!1e1111Jers 
Cc1~tine M. Brower 
Daniel C. D' Augelli 
Alici,1 1\. Cullotti 
Ki1T1bcrly S. Jones 
Chad A. McLaughlin 
StCph.inc L;itTtourcux 
Melissa A. Mello 
Jodie S. Renjili.in 
Jennifer L. 
Rodrigues 
Kelly A. Rooney 
Ashley Runci 
Kim Marie Testa 
James \f\l_ Vicir.i 
Joshu;i VVcincr 
Khalif A. Williams 
l~oga W1//u1111~ L/11iz,a~1/y "1'011:;or-. tlw Rlwdl' h-lrmd 
Al1il111 C/111plcr of J\ll'/111 C/11 Sc/1()/nr-.lup-l...1..·11der,h11' 
I hmomn, Sondtf. Mcml1tT.;/11p ;.,hy 11r1•1/a/11111 to 011/-
,t111uf111s ,t11dc11t, who n111k 1H the fol' {i'11t' l'erce11/ of 
Ilic f1111wr all!/ ,,·111or r/11,-.l''.'i. 
( \l I ' 
Officers 
Senti D. Brooks, President 
j,1y Tr;icy, Sc11ior Vice Prcsidn1/ 
Kenneth Conway, Vice President Pledse 
Cd11rnfio11 
;\lid. LcTang, Vice Prc:;ide11I Professio11nf 
Acliz 1ifics 
Keith Cndin, Vice Prcsidc11I Clmpta 
Of't'ml /011:-
Jcnnifcr Crny, Secretary 
Matthew Bornstein, Trt·ns11rcr 
Chri~tophcr Schmitt, Clm11ce/101 
Maria f\scron, J fislorin11 
Jon Bachner, Ril11nl C!tnir 
Grnd11ar-i11g Members 
C;ir!o 1\ccrvid;i 







l~ogt'r l\11//111111_..: U111pcr--1/y ES lw111t' of /lit' N11 S1g11111 
Chap/er of /111~ 111ft'm11tio11(1/ l'rofc~:-1011nl (mta11il_11. 
Tiu· org11111:a/1011 '-t'l"i't:-:; lo {t1:-/er the strn/_11 of /111;;;.i11c,s 
1111111t"1't'h1/1t':-; to mo111mgc scholar.-.11111, sxinl nclir.1 -
111 and t!tt' a~~(1cir1/w11 of ,;;fwlt'nt~ fl.Ir tltcir 11111/1wl 
nium1cc11w11I /111 n-.~mrr/1 ml{/ pmcl1rl'; to pro111ufe 
closi'/" aff1/ial1tm /ldii'l"l'II lilt' com111acinl rcorld mid 
slwlcnls oj cm11111t1rce, and to f11rt/1cra !tigha s/mulard 
of cm11111crcial fl/tic-. mid rnlturc n11d l!tcrh,ic mu/ 
co,11111crcial 1udfnre of tlte con11111111ity. 
1'111 \11'11\TIIFT/\ 
Cr{l{f11ati11g Members 
John R. Bugbee 
Ryan T. Fisher 
Patrick T. McCarty 
Rayrnond F. Tiberio 
/11 199·1, Roser Williams csta/Jlislted the Al11Jin Eta 
Kq11X1 C/l(lp/cr of t/1is Nntio11nl f--lo11or S()(ie/y to /Jro-
mole excl'llrnce i11 sclwlars/1i11 lo ad1,m1Ce t/1e disci-
pline of history. Me111/1aship is by im1ifatio11 lo out-
sta11di11g st11dL"11fs who rank i11 ll1l' top fiw perce11t of 
their ;w1ior and sc11i(lr classes. 
I", I <. 111 
Officers 
Dec1n Lcoccldio, President 
Julie Hawkins, Vice Prt•sirle11I 
Allyson McCloskey/Jason Siniscalchi, 
Sccn·tnry 




Deri n Lcoccld io 
Robin Locke 
Allyson lcCloskey 
T!te purl'o:-l' uf lht' Psi Chi Natio11al I lmtor Socil'ly is 
to 1•11co11msc. ~1i11111lalc, and 111a111ta111 cxcel/c11ct' i11 
scllt)/ar~liip an!l lo ndumm' the scie,m: of psyclwlogy. 
Tl1t' Ros,a W1!/1m11s c/1aptcr um t's/a/Jlished in 1978. 
Memba~ of Psi C/1i wear yt'llow cords. 
<-,J(,\1 \ I \L DI l T \ 
Grnrl11nti11g MemlJers 
Robert Cady 
Bethany J. Reber 
Marcia Solaroli 
T/1c A/pita Alpha Nu C/111plerof this J11/1'nwtio11nl 
E11sl1:-l1 1 onor Socicty was estahlislted nt lfosi:r 
Williams 111 1990. The society confers disli11clio11 for 
high aclllt11t·mc11t in E11glish litem/11rt' mu/ la11g11age. 
promo/l's 111/t'rcst 1H litem/11rem1d tltc Eng/isl, lm1-
g11ngc 011 locnl mm puses am/ their s11rrm111di11g cv 11-
1111111it1C5. mu/ fosll'rs flu• discipli11e uf £11glish i11 all its 
aspt.'cb, 111d11di11g crealiPl' mid criticnl wrili11g. 
Mc111/1crs v( S(1.;111a Tm, Ddla wcnr red cords 











Steven M. White 
T/1c Beta Tm1 Chal'tcr of t/1c Ta11 Sigmn Odin J-lo11or 
Society in nrd1ilcct11rc wns established al Roger 
William:,; i11 1989. Ta11 Sigmn Odin is n 11ntionnl collc--
sinlt.' honor soncly for accredited progmms in arcl1itcc-
/1m•, lmtdscape archilcc/1m' mid the allied arts, whose 
primt' ol1jcctiut' is lo cc/e/lmtc xcelle11ce in sclwlnrship, 
to sti11111/ntc acl1il'vc111e11I, a dto n,'7.mn/ st1uit:11ts who 





Dr. Harold Way Memorial Scholarship F1111d 
Brenda Darby Matthev,, Hale 
Jdnlia \<Vl1if"co111b Scholarship F1111d 
Jennifer Brady Janice ROOerick 
Kathleen Cooney Amy Stetler 
Andrew Kelley 
Tl10111ns £. Fit:gerald, fr. Scl,olarship 
Alyss.-1 Giagrnndo 
----
Judge Thomas/. Paolino Tl1entre/ 
Arts Scl1olnrsl1ip F1111d 
Karen McCc1ffrey Dana Perreault 
Citi:ens Ba11k Scholarship 
Shari Alvanas Stacy Hulbert 
Fawlty/Staff Emergency Scholarship 
Joshua Mitchell 
A/1111111i Associaf"io11 Scholnrsl,ip F1111d 
I-leather Culp Betlrnny Reber 
Louis W. Gi11gere/ln, Sr. Scholarship 
Dale Fieffe 
Minority Scl,olarsl1ip F1111d 
Amadeo Luciano Leis.-1 Whitten 








Provide11ce /011mnl Co111pn11y Scltolarship 
April Bart·nick Alicia Gullotti 
Carrie Borges Antonio Marcellino 
Damita Grny Alexandri Mason 
NYNEX Te/epl,011e Compnny Ftmrl 
Tracey LaBossiere Matthev,, Martin 







Rachael Amaral Katherine Kolek 
Stephen Antkowiak Greg Levesque 
Francesco Bertuca Hanna Lidington 
Paul Burt Corey Newman 





















Roger Willinms Universif"y Memorial Fire 
and Police Grant 
Stacy Darosa Meliss,1 Mello 
Lori Francis Michael Tavares 
Transfer Scholarship 
Stephen Agostinucci Kristy Mondo 
Kevin Black Kelly McKenna 
Mid1ael Boettcher Christine Moss 
Stephen Brouillard Holly Nicolau 
Amelia Cabral Lisa Nummy 
Sony.:i Ciszkowski Joseph Pacheco 
Erin Lee Cook Edward Pesare 
Kristine M;ircoux Paul Popiel 
Geraldine Davis Steven Puleo 
John Deangelis Robert Reynolds 
Christian de Rezendes Crystal Richardson 
Stephen Dunn Mahamoud Robleh 
Lizette Fuentes Kevin Rodney 
Tina City Heidi Roethel 
Gigi Gravel Justin Salvatore 
Marc Gula Lori-Ann Scichilone 
Wayne Hall Brian Shull 
Daniel Haughey Shannon Signore 
Tracy Hoey Jeffrey Spangler 
Kerry Howe Dannielle Sweeten 
Jason King Kathryn Taggart 
Tracey L,1 Bossiere Doris Taylor-Lavallee 
April Lc1wrence Kirn Testa 
Avery Lee Jason Trucchi 
Kevin Matis Michelle Tryon 
Constance Mayer James Vieira 
Kerri McConaghy Stephen Wasylean 
Wesley McCoy Jonathan Waterman 
Kevin McGowan Danielle Wright 
Social and Henlf"I, Services Al1111111i 
Scholnrsl,ip Fund 
Jeanne Ducharne 
Roger Williams University Dean's 
Scl,o/nrsliip 
Bryan A vigne Erik Hutchinson 
Luke Barron Todd Johnson 
Erin Betourney Carly Kinnas 
Jolene Brooks Erin Kupcha 
Pawel Bujnowski Sandra Mac Cue 
Kristin Chamberlin Aaron Marcavitch 
Alissa Cucci Jennifer Maursky 
Joseph Culotta Amber Ott 
Annmarie Dlugos Allison Parker 
Kathleen Douton Matthe,-v Pelletier 
Jolene Edgar john Rapetti 
Dawn Farns,vorth Angelica Reinhardt 
Derek Fieldsend Shana Robistow 
JiU Francis john Russell 
Holly Fusco Romey Sabnani 
Valerie Gebhardt Karen Savage 
Scott Gillam Emily Sefcik 
Tara Girouard Joshua Shea 
John Harper, Jr. Carrie SnOOgrass 
Janelle Hirschkopf David Thomas 
Seth Holmes Alicia Tower 
Karen Hughes Melissa Wood 
Roger Williams University 
Acl,ievement Scl,o/arsl1ip 
Jenniffer Abrams Aaron Lyons 
Samantha B;iker Timothy McDermott 
Marcia Bernardo Michael Mckinnon 
Kimberly Birge Melissa McPherson 
Rachel Brady Peter Morandi 
Samanth;i Brandt Shannon Morrow 
Michael Chief fa lo Christopher Mulvey 
Eric ChOOkowski Stephen M uschiano 
Melissa Cogs\-vell Erol Nu.:iy 
Meliss.-1 Colon Matthevv O'Brien 
Sara Confer Jessica Paquet 
Vittorio Coppa Kari Paro 
Bethany Cox Amy Patrick 
Elizabeth Coxon Michael Paydos 
Ryan Danforth Jesse Peck 
Eric Darling Deanna Pellecchia 
Christopher DeFiore Nicole Perlowsky 
Edward Demille Adrienne Perry 
Michael Dctuzzi Christopher [)erry 
Fotini Dionisopoulos Kyle Perzanoski 
Jacqueline Esposito William Potochniak 
Andrew Etter Albert Pratte,Jr. 
Melissa Ford John Puniello 
Jason Francis Gabriel Racine 
John-Michael Gariepy Citanjali 
Fernando Goncalves Rc1machandran 
Ryan Greenhalgh Edith Restrepo 
Melissa Griffin David Rodrigues 
Seth Crue Aimee Roy 
Karissa Guillet Lianne Shattuck 
Daniel Hall Kenneth Skelly 
Nathaniel H.:illcc Clarissc1 Spasyk 
John Harper, Jr. Matthe,-v Steinberg 
Shawn Harris Jessica Stevens 
Harry Hepburn Jill Sullivan 
Nicholas Jacob Marcelle Talbot 
Christy Jewell Nicole Tau 
Cory Jodoin Andrea Thompson 
Jennifer Johnson Jennifer Tmvnsend 
Erin Kearns Marisa Valdiserra 
Sarah Kennedy Jennifer Vieira 
Kevin Kenny Todd Wassel 
Chris Koeplin Thomas Whitney 
Joseph Kuhns David Wilson 
Lisa Leon Daniel Wright 
Matthew Zibrat 
Roger Williams University 
Merit Scliolf1rsl1ip 
Patricia Beaudreault Liza lndiciani 
Jeffrey Boyark Shannon Jette 
Mandy Butterworth Erika Kohser 
Beth Couchman Mackenzie Krzak 
Scott Cyr Jacob Kubert 
Kristen Dargy Marsha Loveday 
Adam Drozdowski Toby Mitchell 
Daniel Eccleston Philip Percival 
Kenneth Ferguson Christene Raitman 
Victor Ferreira Kenneth Rosever 
Danielle Gervais Heather Shea 
Lindsay Golladay Sara Tremblay 




The standard academic costume used 
today has its roots as far back as medieval 
times, when in European universities 
gowns were worn daily to identify disci-
plines of study and provide warmth. 
In 1895, American campuses 
adopted the formal Academic Costume 
Code based on this historical precedent. 
The code allows vie'>vers to determine 
frorn the costume the degree, academic 
discipline, and often the institution that 
awarded the degree. 
The academic costume consists of a 
cap with a tassel, a gown, .:ind a hood. The 
tassel may be in the color of the rnajor field 
of study, or in gold signifying a doctor. 
D1ffere11t assels arc wom by tlto~e grad11ati11g 
with lw,wrs: white for S1m1111a C11111 /..Jmde; 
white n,uf blue for Mag11a C11111 Ln11dc; mid 
blue for C11111 Ln11dc. The gowns range from 
unornamcntal for a bachelor; to longer 
sleeves for a master; to more orn.:imental, 
with three bands on the sleeve and front 
panel, for a doctor. The hood is bordered in 
the color of the major field of study and 
lined in the color of the instit·ution which 
cnvmded the degree. 
Variahons from this standard may 
indicate acndemic costuming from foreign 
universities, or a specific expression of a 
group or individual. At Roger VVilliams, 
it is not unusual to see two- and three-
dimensional decorations adorning the black 
mortarboard caps of students 


















































HONORARY DEGREE RECIPIENTS 1974 - 1995 
Nicholas A. Buoniconti 
\li(c Cluinn.m of the Boud ,md Chief 
Opcr,1ting Officer, 
Columbi,1 L.1bor,1lories 
llomir.11·11 Doclorof l/111111111itari1111 
~l•n1111' - "fn1111 \'I/. ,filr11tli/d1·m11/ T\. 
... ,,,rt,,IMclic"-l./11/,111,1tT~1111lne111tn,· 
1,'1111111,·l1m1,•n-d'm 11<11111m11n"''"' 




"\\'1t!i /m) •\u11frn111 :\mink/;.~, 
/ 11111111, ,md ollit'r ,,mm/,. 11,111 ,Ill' lin11nml 
,,, ,m ,ll t,c ... ,. dn,'t t,,, ,md 1h .i n111111g1r111, 
,ktnida1,r rirldln /1111/ 11111 i /1,/11 fr1't'llom 
R.1bbi Leslie) ,1lc Gullerm,rn 
R,1bb1, rcmple lkth-[l 
/1111111n11·11 Dort or of Ud1:,.:io11s 
<./111l1t·, - "\\,· !icmor 1/t>ll ,1, ,m c111/ 
,/,mdmx rd1 . ..:1011, lt-,1da ,dr,1 l1111/ril111ft', 
,·/ti, Iv /11111<11111 sf, 1/,11, t li'l1 ,md rt'/1_..;11111, 
r,.1.irieluise Hessel 
lnH''-ltnent \l.magcr, r.unilyTrn<.t 
1/11,inrnry Doc/or of fi111• Arb 
") •11 ( ,/,1/,/1,l1t·d ,1 c 01/1·1 tor u!l//1·1111~•111r11 
,/11,lt ,1111/,1.,1/l,·,lh•11ot :!.fll//1n1t11r11,1rt 
,it /{11ol (1,/11\'.t' l\1/1(1111>11/1111 l 1r 1111111 




//01111run1 001/orof Dn111wt11 Art~ 
"I nmr //, 6ro1,fo·,111 ,/,1\i' 1(1 Ilic "<ft'l'II" 
1'' I lt•l/u;n>c.>c./ .iml n · 1111111 m1pr,·,,1,·, 
un(c'I /i,i-, n·,11/10/ m prt',/l.\!1111, mnm/, 
n11 /11ilm..; till· ( hc.11 1md the I 11111111 
L.,wrcnce K. fi.,h 
Ch,,inn.m, l'rc<.idenl ,md Chid I ,ecutiq! 
Officer, Ci1i1en<; I in,mci.11 Croup, Inc. 
/l0111m1n1/)01/orof/1111111cc 111 
~·1·k111..; ,1/a\111, let f1ml 11t,cc•111>c.11/1111it1,,. t t1 1 
.md 11,•111 ,•1•-:,1111 .1/11•11.Cit1:n,, I 111,111,MI 
(.,11•H/' /m fo,, ,,,,,..n,·dd•~•r l11r11J/ii-r, 
All,rn D. Gilmour 
Vice Ch.1in11.1n1 I ord \lotor Comp,11,y 
llmrcmm1 /J11ctor of 'icitt1Ct' 111 U11s11u>,, 
\t/111111i.../mlmu Y1>11 It.Ii\" rl"l'/1,/1'/l/l1/L1 
/}11()/js" "l.'i\'YIII ("\!'< /j//i~' 11,,1_,.:mw11t,; 'll1(1' 
,,,111111..; J/i1·I p1,/ ,\1,,torCt1111J%IIIII I  J'¾_,fJ 1md 
"l·nnf ,nth d1,tm, 1111 1m11111m1l,·1· 11f I~"/... 
Rich.,rd A. llayw.1rd 
Ch,1in11.rn, \1,hh,mtud,ct l'cquot Trib,11 
Council 
/lo1111rr1n1 Dor/or of I l1111w111tu•s 
l/111/a 11nur lc,1dcNup. tl1c :\.111,fo111l11l'kd 
/hpt<it, /iii.\· ,d,w/1 //11·1r m1l11111.11d111i.\'il 
t,imul rt'ft';'\111111111 I'll the t,,l,·r,1/ gt11\'r11111t'III. 
,md 1,t,1/1/1 . Jit~f 11um1·rcm, 111lt'r/'r1'1."-
Anne Szostak 
Senior Vice President, 
Fleel I in.mcial Croup 
I fo11or11n1 Doctor of Scienet.' in /Jusi,wss 
Adnri11istmtio11 - · 1\1/t'II th,• 11restig1ti11~ 
/1ri,;i111s.;, m,1,..;,1:i11t' h rt1m,·olt\l 1.fl,J1 rb 1111 
/.\1'l11fm•,,11 the R,"I,· m 1991, 1/ ,w1f1mmf 
w/J111 wuuc 1llmxm-:, 111 "°ul/i1.·11,tt•m Nt•w 
b1sl,m,I J1,m· k11tm•11 for 'l1Jrl1' lime 
Robert F. Tasc,1, Sr. 
l'rc~ic\enl, Tasc,1 Lincoln•Mercury, Inc. 
I lo11orary Doctor of Sciencl' i11 Commt•rce 
Your, 1,11 lrnt' Am1'rl(IIII ,uut'' ,/ot1f, 
l 11/11111111/1!1_1; 111 rm mkr1111/icm11//11 rc't'0~/11:t'fl 
1111/011u1/1i\' c'nlJ'!lt' 11ml 1h mi 1·1ghl-lm1e 
u•11111a flf f11nf'~ lug/its.;f ~111~fi11/101111mmf 
T71t' C/1,um1,111, :\;nm/ 
V.,rl,lll Gregorian 
President, Brown University 
I lcmori1n1 Doctor of I lum11111• Ll'lll'rs 
\ 1111/rm1,1ll11•n·rnr.11111~I 1~/un,ti,r. lfl)ll fon,· 
kq1/ Hnr.1•11 Um,,·Nfll m tl1t f1>ri111111I {)f 
111,..;l,,·1 fd11l1J/1011 . •1//1 _11m1r mt/w,111,m, 
mnx111md11111c1n1/Hi!I·· 
Stephen Hamblet! 
Ch.1innan of the Board, Publi-.her .md 
Chief bccutivc Officer, The Providence 
Joun1.1l Comp.my 
llo111m1n1 Doc/or of /011nr,1lism 
"Um/a wur l,·,1,lt-,-.../11p, Tl_1t· Priwulnfft' 
b!.!_ir1111/-H11/k_ll_!l /1,h nmli11111·1/ th lt'glln/ t1/ 
n/J/11ri,1/ nct'l/n1c ,· ,111,/ puM" "l'fi'll't' fl• 
,·,-.,. J.11..;l,md 
Alan G. H,1ssenfeld 
Ch,1inn.1n .me\ Chief becutive Officer, 
llasbro, Inc. 
/lu11omn1 Doctor of B11s1111•ss ·)our 
1nm1u--r1'II f(lrt/11/r/1111 ti.\'n,r1~11Tt' /u1, /t'd 
//,1,/in1 toh.·tt11111·11 m 11or ~11111~ir/1.,-l1f I/rt•lltW 
51'1111,//1011 C/11/drm, / lc~p1l1il ur Prm11,/111t"1.' 
11•/m/1 l>c.w, 1/l'!ff (ci1111u111/~ mm1,· 
Oon,,ld F. Shea, Hon. 
A<.soci,,te Ju~tice, Supreme Court of 
Rhode Island 
I lo11oran1 Doctor of L(IWS !fl''" 
d1,t111gm41cd nYMil 1111d 111/,/,111,/111,..; 11no111· 
,,1,,/11111•11/,; hi.,· 111-z,·r , .,·,-...li,1i/mo:1I l/(111r 
11111,1/,· l1111111/itu ,111d 11nl.ii/1t11 llf ,rmt 
1 )'17 
M,1rio J. G,1be\li 
Ch.1inn.rn, TI1e C,,belli Croup, Inc. 
/ lo11or,1n1 Doctor of B11si111•ss Y11111· 
,J.11/, rl' ll.llll1'1l1/ 111,11111ga ar,· lllbllfJ~/,;"l•d 
011 l\i11/ Sim·/. 1,c111 n 11tm11,· t(l t~lm 11l,111d1h 
/mm wur dim/... 11, a ~111>c.·r/1 ma,/mt·nl 
11di•r,or ... l"\('mpl1/1t'd /!1/ your rt'fftpt Pf !lit 
I lmrt1f1.l\'/I Pt·11,11•11 Amm/' /t•r ti,,• /'•-'ri1\I 
1W12-19S:-
O,wid E. Henderson 
Ch,1in11,1n, President .,nd Chief fai.-cutive 
Officer, Outlet Communic,1tion-., Inc. 
llomm1n1 Doctor of Cm111111111icolio11s 
(J10Stl111mously> A wlluml mul l11j,l/1t"-, 
/llt1"-l.'llt'rmtl1t·Str1ft'(l(Rl11~/1•/,/11111/11111I//Ji' 
111trr1• \"11rfli1~l,;/. 111· "ll/'l~'r/1•d t/MI 11rt, m11I 
plul,mtlrr<1p11,. 111d 1b 11 ftr;/-mlt· 111,111,1:,:1.'r, ht·
1m1dt· tl1111s,; fo1pp1'11· 11 l\1//r hh 11rnft"-,ltllllll 
11ml n1/wzlccr ,r/a/,on.;/up,, .
Fiorindo A. Simeone, M.D. 
l'rofcssor Emeritus of Biologic,11 .md 
Medical Science, Brown University; 
Surgeon•in•Chief Emeritus, Miriam 
Hospit,11 
Hommlfl/ O..xtorll( Sncnce (1/(l',ll11111w11illll 
- 'J\ 'llr,\t'tlll of lllft'rllllfim111/ /'t'llml'll..il 
dblmx111.J1t~l mt•111/l('r of t/11' Botml ofTm.;ttt>,; 
t1/ R,~t'r t\'il/i11m,; Ctil!t~c ~1r 20 tft.'l/r,; .. 11 
g11ml m 1/11.' fil lds of t'll1K,1tim11111d mi'll1c111t• 
w/w,1.' •Hrgical r1rcomp/1,l111k·11h art' 1,·si:ml.' 
Joseph R. Weisberger, Hon. 
Justice, Supreme Court of Rhode Island 
lfmwmry Doctor of Lmvs "Your lttulcr 
,/u11wul /11/egrihf }111a· p/(l{wf 11011111 tl l'
fiinfm11t of lf(lltr 1m1f,,..,io11. 1.farrr11a-qr/1111n' / 1 
d11.1,r 11li/11t'-nll/.to11 lim• Sdl(\)/ C()lmmftt't' lo 
1'r11lort' th,· f,i1:-i/li/1h1vf t"-l1ih/,.../m1g till' Stntt', 
fir,;/ Sr..h1til of /.11w 11/ K~cr l Vi/luim., Gil/cg,· 
mu/ 111nir lt1l1-r 1lff171t1111n• to d1mr tlw l-1m• 
Sd1or.l/ t\ili'1:-£1fl/ Boml rt,,;u/Jt,I m /lit• ,kn:-i1t11 
ICI t"-111/1/1✓ 1 a Sdu-,l o/ Um• 011 Ilic Bn:;to/ 
Cmu111i-; 11 Fall 1991" 
1Q41 
Fr.1ncis J. Hoyle, Hon. 
Chief Judge, United States District Court 
for Dislrict of Rhode lsl.rnd 
llmwrmy Doctor of J.(IWS 'Tour 
1mf...tm1d111g /J1thc111/ cmwr h not,-zn1rf/,tf fiw 
rt.'fiirm . . 1/(111 lllrn_• 11111rkedl11 mwromf thl' 
t.'ft1t rt'lll"I/ of tl11• G!llrt /11 t//1.• lit'11t'f1/ of t/11• 
1n1111t• of Rliodt· /,/111111 
Faith Daniels 
News Anchor, NBC•TV "Today" 
Progr.un; Host," A Closer Look" 
/-/011omn1 Doctor of /011nwlism - "\.Vi• 
IMmr \fell/ for w11r ,ig111fim11t 1cnm,,,/,,/1-
mt'llt~ 111 /11' 1mi(t":-•1c111 of l1m1du1,/ 
10111·111,/1.;111 .  ,,our r1·1J()rt111s uf f1m11/y b"ljt-.;. 
d1111/m,\1"-fi1n11s feuwli• m11111tcs, mu/ hmth'· 
lt"''"t"'~ him: t'1lm11d l(()ll /1J1111croH, 11mm/, 
,mrl 1111.o/11d(':-, mlludmg 1111 I 1111111.f· " 
12 
Paul M. Rudolph, FAIA 
Architect, Te.1cher, Author 
Ho11ort1nJ Doctor of fi11I' Arts ''Y"u 
/Jm,·1/r.;11;111,I 1 l111t~I tT'l.'11/ n•m,•,rn/r/,• 
l1wli/111g ·11,1>c.· ... //1c n:,/umt'(lf 11our 11t"c0111· 
,,t,~J,mmh ,, 1mmt•n~•--11111011x 11011r ,tudc,i/s 
11rt• 111111111 d :-tmg11i.;/u•d 11rd11/1•d,; cef lal1111" 
1440 
Thomas F. F,1y, Hon. 
Chief Ju.slice, Rhode Island Supreme 
Court 
/-lonorary Doctor of l.aws "You luwc 
.... -rrnl w1t/1 i/1,tml/1011 m /~)t/1 //11· leg1:-/11tnic 
m1d 1uililull lin111d1es . . u~• /101wr 1/(111 for mcin• 
tlum 1() 1/lW' of t'Xi111pl11n1 '<'rl'l(t' /tl 1/(lllr 
proft-:,,/011 nnd lo R/h1r:lt' /,/111111" 
Henry Kates 
President, i\fotual Life Insurance Co. 
/-/011omn1 Doctor of Busi1wss 
Atlnriuislrn/io,1 - ''Your ,uper/11/11.\.' 
/111-1/lt"-" ,icw11t'11 .. lt.b culmm11/1~l 111 /f.Jllr 




f·l011omn1 Doctor of Conr,mmily 5£•rz;ice 
- "t-Veho11or !{011 f()r your 11u111ydl'cntle-:;of 
ded1cnled comm11111t11 S TI'ICt', and f...,/1t.'Cialli1, 
f()r J./Ollf ,/mdf11:;I support of 111dq1c.•11dL11/ 
lusha i'd11n1lim1 m tµ111r 11r1/m: stt1/e of Rhodt• 
/,/and" 
Bradford R. Boss 
Chaimun .1nd Chief Executive Officer, 
A.T. Cross Company 
l·lo,wmry Doctor of 811si11l'SS At/minis• 
t·mtio11 "You /um.' wml,iut'd cm11pditir1t: 
.:;tWl'lf w1tl1 ti mr1• 1~•,-.,01111/ rn1 11111/m{'11/ to 
fi11111IL1 ml Ill's 11ml /Jm-r bi-en a l1111/11111rk of /he
nm1p,11111 ,mcc 1h /11.•g11111/11:,:s." 
Albert M. Grass 
President and Chief Engineer, 
Crass Instrument Company 
l-/011or11ry Doctor of Scicnn• - "Wlto 
k11ow, /1mt• mm111 Im., /um_• l1t.'t'II '-lnit.'tl 
/11.·0111'-t' m 1935 tµ111111I1t'llft'1I /Ir.• t[G, a 
11u1d1111t' w/11d1 llh'a,;1m>s lm1111 rmt1t'S." 
Charles J- Kelley 
Founder .1nd Chaimun, Braintree 
Hospital 
/-l011omn1 Doctor ()f Pu/Jlic lf1•t1/lh -
"Tru/1.f a .;.t.'/f-11111de 111m... 1J011 dt'Ciilcd to 
d,,1101/1.' l{OJIN'lf /() /lit' il'('/(llrt' {If ()//11_'('; l111 
/im1g111g _11011r •· 11.•rgw~, 1!01111• /CJ mrc for tll<N.' 
ri•lrtN.' Iii.\~ him: bt•1•r1 cl11111g1,I / 11 r cci1/e11/, 
111111n,or d1:;iJN'." 
TI1omas H. Lee 
President, TI10mas H. Lee Company 
/-lo110N1ry Doctor of B11sint'SS 
Admi11istmtio11 "A~ n lmda m fi11r111n' 
11ml m 11tmr wm111w11h1, /0lj l'\1'111/Jllfy /1,e 
((11/!llllflllt'l!I lo t'lct'llt•11c(' //J11t }111.; ///!Ide /1!/r 
rn1111/fl/grml" 
Paul F. Murray, Hon. 
Rel ired United St,1tes Attorney for the 
District of Rhode Island 
l-lonomry Doc/or of Laws "As 
Altomt'I/ for /Ill' D1.;/ncl ,,f Rliodc /,/mid. 
ti~ Judge of Pro/1/1/t' 11111/ ih C1t_11 Solicitor of 
Nti.l'/J()rt ... lfOII /um.' dmww,/ mlt:d your 
1it'dia1tum to lh1.· 111.,111/r-tµ111 ,;,m\.'" 
John C. Quinn 
Excculi\'e Vice President/News, G.rnncll 
Co., Inc.; Retired Editor, USA Todny 
1-fonomry Doctor of /011nmlism - 'Tmm 
1.fOUr l{llllt/J, _lf(lll dl•,wmslmlt'd tluit 
i11dm111/abll' spml am/ 1111/111t111i.• wlud, wrnd1/ 
km/ _L/011 lo l11X1)11/t' one of /Irr 1u1t,011'~ ltY11/111g 
/(!J1rm1lhh" 
HONORARY DEGREE RECIPIE 
1988 
Paul J. Choquette, Jr. 
President, Cilbane Building Company; 
Chairman of the B0.1rd of Cilb.1ne 
Properties, Inc.; Attorney 
Honorary Doctor of tJ,,si11ess Atlministm• 
lion - "11u.· ,;1xl/1 amscrnt1w fmw/11 mm1bt'T 
to <;/;'Tl't.' a,; /lrt"-1111..'III ~lll(t' tlw COlllfU/11.f's 
fo111uli11.~ 11 1873, _11011 mnkr tlccb1011:; 11t10lv-
i11g /Jttm//11 m1l/1011s of i/()1/ars, n k-:;/1111011y to 
your oulstm1tf ms COll!JlelC11ce, fort'Sisht, r111d 
/011g•rm1gt' //1mkmg." 
Beverly F. Dolan 
CJ1.1innan, President, Chief Executive 
Officer .1nd Director, Textron Inc. 
Honomry Doctor of Business 
Ad111i11istmtio11 - ")'011 <,/n11d nl fl,e/Jclm 
of II world·w1de co11,~lomt'mte, miers,xmg 
more Ihm, 38 d1fferml comp,m,L~ w/11d1 
mgngt' Ill rlt'rilS/'tlCt' ler/1110/ogy, COllllll('r(irll 
prod11Cb, t111d f111r111cir1/ ..en•ict-s." 
Carl Franzblau 
Professor ,md Chainnan, Dep.1rtment of 
Biochemistry, Boston University School 
of Medicine 
l·/011omry /)oc/or of Scirnce -
"lnlt'nmtw1111/ly rr11ou.111t•d for _11011r work 
m /1iocht·1111;,tr11, your rt':;t.'t1rc// kd lo the 
dijCOl.1{'111 of unique cro;,.;/inkms ammo 
acids which ,m· vi/11/ to tilt• inlt'gn/1.f of 
/"1()//i col/11g1·11 ,mtf c/11~/ic fiber~ .. 
John Mclaughlin 
Television Broadc.1ster; Washington 
Editor, Nr1tiom1I lkview 
/-lonoran1 Doctor of Politicnl Scie11ce-
")"011r di,;/111g11i~ht,I car,'t'r mcludl',; a u•idc 
rnril'fy of gowmmt:11/n/, 1mm1,1/1s/1t', r111d 
pu/1/K :-(_-'1"1•1cc Jl[f':i/1011~. kre11111g {011r t'lt'"d't'r-. 
imr/tf.u•1,;,e, mfor1111'!1, mut wdl'tllurnlc1I' 
William T. O'Har,1 
President, Bryant College 
l-lo11ortmJ Doctor of Business At/minis· 
tmtio11 - "You lllm: 111.,•11 n lmt1 clt•rk, n trial 
r1/IOmt'y,11rol!t-g1.'!t'Cll1rt'r,r111r1s<;<)('lllfC 
collegcdcm,, 11 profl"-""r of lflw,mui n colkgt' 
pn-:-11/1•11/ at hm 111,;/1/111/011~. workmg nt all 
lht"-t.' ta:,;ks III n mlm amt t'fficimt 111mm1•r, 
t'xe11111l1fym,~ high stm1dr1rds "f i11tcgnly." 
James R. Winoker 
President, B.B. Greenberg Company 
Honomry Doctor of Public Servia-
''Tllt: nrrnv of local, puli/,c r111d rn•1l' orgm11• 
lillio,i,; 011 winch lfOII '-l'n't'11s dirt-clor or 
trw•lt't' is ~tr1ggm11g. Yflu /iring lo l..'ndz your 
/){lckgrouml, l'.\'JN!rienn•, wit, r111d ,1,0/,011." 
1987 
Joseph E. Cannon, M.D. 
Retired Director of Health, Rhode 
ls!.lnd Department of Health 
/-1011orary Doctor of Public I-lea/th -
"No less J/11111 firv: d1ffm·11t gm.,,mwr, 
r,a/ued ym1r work 1'11011gli lo appoint /Ind 
rt'llppoi,rt lfOII." 
Donald E. Creamer 
Chainnan, WCRS/North America; 
P art.ner, Cre.1mc.r Trowbridge Company 
Ho11orm11 Doc/or of Community 51.'n.'ict' -
"Yourr1ca1mpli~m11:11/;; have /11.'Comt'rl m11cl1 
ht'Taltft•d kgt:11d iii th1•r1dvcrt1si11g 11rofes~im1," 
Robert 1--1. Eder 
Chairm,m and Chief Executive Officer, 
Providence and Worcester Railroad 
Company; Attorney 
l·l011omry Doctor of IJ11siness 
Atlmi11istmlio11 - ·You Juuf /he foresight 
to r6tort' /111,; Sta/t''s 011111 freiKlil rmlrond 
/11/d to f/1//ke 1/ 111/0 mt 111/egml I""' of or1r 
t·co11m1111, ht'lpmg to nltmd mdustr11 and 
ftlmmt'rn' to Rhodt' Mm1d " 
Stephen 0. Hassenfeld 
Chainn,rn and Chief Executive Officer, 
Hasbro Br.1dley, Inc. 
llonomry Doctor of lfosiness 
Ad111i11islmlio11 - 'Trn/11 you are n 
Rt'IIIIIS.'itllln' 1//rlll m /987, 111111 wetlrt' 
11ro111I lo hmmr 1.f0111i,; n Brn/()/ m·ixlibor" 
Alvin E. Poussaint, M.O. 
Author; Associate Professor of 
Psychiatry, Han•ard Medic.11 School .1nd 
The Children's Hospital (Boston) 
l·lonomry Doctor of l/1111u111itil's -
"You lmt•t' l1tt'11 n 111111or 1mtimwl t'durntor 
mul g111dt• /11ro11xl1 11011r bt.lf.1k,, arll,h-.; 
1111,I 1m•,;1•11t,1/w11s 011 11t"h '-ig111(1m11/ 
fm!Ct'rll" 1h mci11/ 1md 111/amcin/ ,11l11nh, 
blnck mmtal he,1/tli, Jl'lf(holoxirnl 111ul 
stit:111/ 11tln11t11/w11 of 11/l'rmcial d11Mrm 
r111d fmm/11 a,laptr1/w11 to death nmf 
dying." 
1Q8b 
William Spencer Crooks 
Artist,Te,1cher 
1-/onomry Doctor of fi11I' Aris Your 
rnrca /iii,; 'Jlilll11t•1f tlu• f1l'ld~ "( 111/twli~ms, 
pm1l111g, nrt dm•c/l(lll, sm11hic d1•.;1g1111111f 
st11ditl i11strudio11." 
Henry William F.1zzano 
Retired E\'.ecutive Vice President, 
lmp~rial Knife Associated Companies; 
Fonner E,ecutive Director, Port 
Authority, City of Providence 
/-1011omry Doc/or of Public S1•n•ice -
"Yo11 art' l,mwrt'd /lcu11ht' of your rnpaciltf 
to help t11/i1·n• m·£'d1•d mul /,t'rn11s1.• of w11r 
,;ig111firn11l l 1k11J.;_ 
E.G.Marsh,1II 
Actor 
/-1011omry Doctor of fine Arts Tlicrt' 
rlrt' fti.l' IIIIIJ1!r cillt'S 111 1/Jh cmmlrt{ wh1.'rt' 
m1dil'11cc, fom_• not t•11jo_lfc'1I the pril'ili•gt' tl/ 
't'l'lllg y1m paform 111 --o 111m1_11 s1:,:11ificm1/ 
1111d cl111ll1·11.~111g roil.',; '
Eleanor Marie McMahon 
Commissioner of Higher Educ.1lion, 
State of Rhode Island 
l-lo,wmnJ Doctor of [ducal ion -
"Cuttm,~ 11rnhS nil of 1/111/ im11n-:-sin.· 
rnn:cr mul 11/1 of the rt•1m1rknb/e r1c/11t-z11•· 
11/l'llh ,~ tilt' t'//d11ri11s d111r11C/('fl,f1r tlii1t 
lui,; l1t•et1m1' your lr~i•11dr1(1/ fm1li-mr1rk· ,:111 
11p1H1rt'11tl11 mexl111u~lll111' a 11r1ci/11 for lwrd 
imrk." 
13 
TS 1974 - 1995 
Joseph Edward Murray, M.D. 
Chief of l'l.1stic Surgery, Brigh.1m and 
Women's Hospital ,md Children's 
Medic.11 Center (Boston); Professor of 
Surgery, Han,ard Medic.11 School 
I /011omn1 Doctor of Scimce Your 
u-ork 11~ ,11rgc()11111 1/Jt• f,r~t kid111'1.J tr1111,. 
11/tml 111 19S.J ;m, n 11wm1me11l11/ 
nmlnb11flo11, 1111d lflilll\f tlw11-..1111t, of 
1ut1mh,tmd mdn·tf Ille 1choleu.Y1r/d,mt\.'rl 
gm1t dl'M tc1 !(Ou r111d tµ111rr1,"<1Ci11l1"-
Dennis Joseph Roberts, Hon. 
Fonner Covcmor, Stale of Rhode Island; 
Fonner M,,yor, Cit-y of Providence; 
Attorney 
lf01wrar11 Doc/or of Lmvs - 'You 
cm11c fn1m 11 srnrmlw11 of people irlw 
Tl'l'rt' dl'dl'd 1111 011r C/11:ms n,; n 111111/rr 
of pu/t/1/ tm,t nml of 1'11/)/Jl' (otm111lmt·11t 
lc1g{l(1d gm"t'rlllllt'III 
198, 
Sarah B. Caldwell 
Founder, Artistic Director and Con• 
ductor, TI1e Oper.1 Company of Boston 
ll0110N1r11 Doctor of finl' Arts 
"U~mg wur word~, wur Mi.• /iii-/11.·m 11 
Jillf/11/ '1,/1or of lo<'(' will, Ilic 1111Nl'. tl1t'r1frc 
danff, t"1/or, Z'Olff' and 11/11~w,1, ;ch1d1 ,~ 
//Jt'O/!t'frl'' 
Edward Daniel DiPrete, Hon. 
Governor, State of Rhode lsl,md; 
Former Mayor, City of Cranston 
l-/o11ornn1 Doctor of Laws 'Yt•ar~ o/ 
St'n'lt't' Ill t/ii• rt'-;11/t'11h t1f . .Jill /ht•. t'tl/11111!1-
IIIIJe.,; o( 1/11, grmt ,;f11f1' h.11,• l1t.'t'II m,1rkt'd 
liy f1.~c,1l ,~1lt',i:rlllf 11111111x:,;n•,,;1t~• t'{(I/J()m/( 
1iro:,::rl'~' 
Irving Raskin Levine 
Economic Affairs Correspondent, 
NIK News; Author 
lf011orar_11 Doctor of /011nrnlism 
You ,m• li1•,t k,111u•11 '"am(),;/ rt·~11t·dcd 
.\/RC llnl'' wrrt',;pm1d1.•11f ... \fOII hflI'1.' 
rq10rtrd 1111d 111/aprett'd 1!1.'il'S 1•t11•11f,; n, 
ll't'/1 (1, 1/lfJ/(}f t'(0/10/111( t'i't'/1/~, (I f1dtf 
ll'hic/1 111)// pio11card, amt po/1t1rnl·~(l(ill/ 
/rem/, cm l•olh tclt•1>/,111n a d mdw 
Ralph Raymond Papitto 
rounder, Ch.1inn,m, Chief [\'.ecutive 
Officer and Director, Nortek, Inc. (1%i• 
1990); Chainnan, Monogr,m1 lndu,;trics, 
Inc.; Chaim1.1n of the Bo.ud of Trustees, 
Roger \Villiams College 
/-/011oran1 Doctor of B11si11l'SS 
Administration - "/11 1961.fl• 110111••,bk 
011cmt1C111, 111 founded Nortek, ;r/11d1 hh 
grmt•11 mtoa 11111//1·1111lu~trud1t1t'Nf11•1t 
1"tllllJ~IIII/ 11rm•11lmg 1•111p/01f1111•11t for ,i,IOO 




TI1omas Reginald Peterson, O.r. 
Fornier President of Providence College 
ll011orary Doctor of l·lrmuwitics-
''U111frr .\/Oltr lmdt·,-...l11p, Prm•11t,•11n· 
Collr.~i· l11h grmt·11111 ,u/•,;/a11c,• m11f 
sl11/11rt: lo a 1111t1mml/11 rt'cogm:t'd 
msli/11/10,1 of J,1ghr•1 ·d11rntit111" 
Howard R. Swearer 
President, Brown L,ni\'ersity; I ormer 
President, Carleton College 
/-1011orar11 Doctor of I aws - Tlrimk 
to 11m1r 011t,t,mdi11~ k<1dl'r~h111 Brc nr 
U111,~•r,1/1f 1, 11c1il' 111 th,· 1,1rdr1•11t ,1, 011c 
of the m11!i111·, k11dm..: 11hl1t11t1c111 ,md ha 
bt·en,/n·11glht·11t·,lmt ·,•t1frt'"I I 
Robert Willner 
Retired President of RJ .\lanuf.icturing 
Comp,rny, Inc. 
/1011oran1 Doctor of lfuma111/1es 
Tm, ,11<1· 11/ lo dom1fr 11,111r m,11; 111 11! 
lwmt' to Roga l·\"1//1,1111, (1.1/lt..;c· 1,,, 11-
110! cm/11 /111 ,t~ Pn•,;idn1/, but ,1/,0 h, 1t-
,t111lt11/,, f,K11lf11.1111d .id1111111 lr, t1011 
Thomas Ross Diluglio 
rom1er Lieutenant Co\'emor, State of 
Rhode Island; Attorney 
lfonor(ln/ Doctor of P11bl,c 
1\tfm1111stratw11 f/.1:'1t1\ •IIJJ' /111 
fo11rtrn11,,1,/.:-11tn1,1•II G< ·rn "- ll<lU 
1/rt' k11,1,c11 ii- 11 \t.'llt'r/l!I• ,md htrd ,c 1n, r 
11 ,lrn·mg forn· /1d11ml //it' 'tt'lh, 
Alfred Hahn Joslin, Hon. 
Retired A.ssoci.1teJustice 1 Supreme 
Court, St,1le of Rhode Island 
ll011or,m1 Doctor of /11ridirnl Scil'ncc 
l1111r111r It> 111·<1r,,,1'l•r. ,, 1 "ll}'rt·m 
Cmirl. Ul'llf OJ'llllcm, rel1t'L"k,t ..;111,f.ln , 1,,1 
f11f11rt' /1t1-,:,1/ic111 mid 1.'\i"t'lii'11t (lr..;,1111:;;11h111. 
u111/nl1rllm..; ,11ht,mfl.11/11 f,:, /hi d,· ·d,•J'· 
11101/ ,1 Rlio.l1.· /,/1md /,i;r 
Frank Licht, Hon. 
l·onner CO\'emor, St.1te of Rhode Island; 
I omier State Senator; l'onner J uslice, 
Superior Court, SI.lie of RJ\Ode Island 
/ lo11oran1 Doctor of Public 51'rt•ice 
)m111rclc'll!lll1>11(1orfri,·1d,,111dd111,d1Tilft 
t>f tf{Jtlr 1,•l/1r.t· /-.._·m,, .l,111,111,;tr,1/t~I tlm 111-,:II 
lf{111r 'l'fi'u1.• /,i /111111,m nxht- or..;,1111::.1/1m1, 
rc/1,~1,111, and pl11/,mthmp1t" gro111" 
William E. Powers, Hon. 
Retired A,;soci.1te Justice, Supreme Court 
of Rhode lsl.1nd; Jom1er Allome} 
General, St,,te of Rhode Island 
I lo11or11r11 Doctor of I 11ws ) c,u //.1; 
g1;n111, ,1 mo,lt'I ,md 111,11m1/111/1 1,•r ,,:·t•r-
n1111i11..; ,I ,1•r11111, fom1/J"ip ,m,I n 111,1,ia,11t' 
co1111it1,,w11 for p1.·t1pk ;1•/w f,lll1t' t,, wu Ji11 
tl1t" l11111drt·,I, lor 11,k1t"t 
Juanit,1 Kidd Stout, Hon. 
Justice, Supreme Court of Pennsylv.mia; 
Author 
llonor(lnJ Doctor of Lt1ws ) 11u 
m,11/f l11,/or11 ,i... t/11.· fir.,/ ti/ad <1'(1111,111 lo 
ht· dt·dcd lo 11 G111rl ()/ Rt'(ord in t/11' 
Umll'1f St11t1.·~ 
Harry Kizirian 
rom1er Postm.1sler, Rhode l.sl.1nd and 
Bristol County, l\l,1ss.ichusetts 
l-lo11omr_11 Doctor of 1-lumnmt,rs 
.\ 11'1.\'r 1:1w1· 11011 t fri1id ,1f h,ml 11'11rk. of 
llfll/t'lll'l/11/111 \\'orM \\",1r//.,1rvttllt· 
rl11.J/lt-11g,•.; ,md tw11p/n1flt•~ ,1t tlic F,·,l,·r,J/ 
Pa~t11/ Sy,tem 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS FROM 1974 - 1995 
J. Terrence Murray 
Chainnan, President ,rnd Chief 
E,ecutive Officer, Fleet Financi,11 Group, 
Inc. and Fleet N.1tional Bank 
I /011on1ry Doctor of IJ11si11t'SS 
Administration - ''Yt111 nwkt St'111or 
t'.tern/11 11' di·u~1011~ 1111'()/vmg /1temlf11 
M/11ms of cf()l/ar~ 11/ 011t' of ll1t' /arsc~t 
111~111utw,r~ Cl/I tile [a~t CC1a~t, a tcs/111101111 
lo yo11r ouh/awlmg compdt'llfl', for1•~iglit 
m11i ln11s-ra11gt' tl1111kmg .. 
Willi.1111 P. Robinson 
Retired Commissioner of Educ.1tion, 
Stale of Rhode Island 
Ho11ornr11 Doctor of [durntion - "Yoij 
1/rt' l1ta11ll1( flit· /ti,;/ of rl gc111•rr1/w11 of 11011~ 
tmmi'd l1rn•i1a~ who aafft•d lrwulrt'd~ nf 
lcsal rlt'(i'/1111~ ·w/rid1 lrrll't' ~ltl/.ld Ilic tc~t of 
rlJ1/'t'III~ rmd tfo, illl/111(/ oftimt', btY//lhf 
//1c11 it't'ft' Jnim a 1111111 who mm/ " 
M,1t1ricc Scndak 
lllu:.lrator, Author, Costume .rnd Set 
Designer 
1/mwmry Doctor of l/1m1r111l' Lettas-
") mir writ mg d1·mc111,tmll's 1iroJ(J1md 
rt'.,pt'd /(lf d11/dwr 011d dl'III~ ope11/111.1111 ! 
their f1·d111x~. kr1drn1:,.: 1i,; 11/,out n ihild's 
um·frt't' 11w111c11h 111d (1111/a~it'.~ rl  m~// 11, 
nm{ltd ,md pmn ., 
Paul Charles Zamccnik, M.D. 
l'rincip.11 Scicnfr,;t, Worcester 
roundation for [\'.pcrimcnt,11 Biology 
(Shrcw,;bury, Ma,;s,1chusC'lts) 
I /011ornri1 Doctor of Sci1'11re-
"/'vl1k~t(mt'.' r1lc111x tltt' m111 of /11()/cw/ar 
gt'11l'l1t".; 1111d gt'11c/1c n1g111t't'rmg /1t'ar 1111ur 
ll/ll/1L'. 1/Clllr /'!l/i/ll1///p11.;, 11/Ul//,cr/11g 
11/11!!1.;/ /S0,11rr tr,t1mo111f lO tlic1m;1<1rta11I 
tfi,rnPa1t•, 11011 lr11vc 1111uk" 
19S2 
Adrian Hall 
Artistic Director, Trinity Repertory 
Company ,rnd Dallas Thc,1trc Center 
ll011or11n1 Doctor of fiuc Arts-
Slm11.1;/lf u1111m1/kd tn 1111d 11 ,,a,,iv,m/c 
,,1ah·~m1111 /nr till' rq1l'r/(l/'lf llit·alri' 111off-
m1•11t m Amcrirn,, 
Humberto C.irdin.11 Medeiros, 
Most Rev. 
Former Archbishop of Boston and 
Former Bishop o( Browns\•ille, Tex.is 
l/011or,1ry DiJrtor of llm11{111i/i1'S-
,. Dt•,pllt' 1/ri· 11111/t1/wk of rt'"11a11~il11/,/u'j 
o/ t/11~ ,~,,,1/011, 11011 luH>t' rn11/i11111•cl in 
11or1r lrruul>/c mnum·r lo n11pl111~i:t' ~i>n>ici• 
to the l''lf.)r 1111d 0111m ... ,,n/ ' 
Alice Winthrop OeWolf Pardee 
Author, Poet, Playwright, Co-founder 
of the Bristol Art Museum 
f-1011omry Doctor of l.ill'rafrirr 
"Wlh'IJ ym1 cddwalcd your bOth ymr, yo11r 
<l'rlll!I,~ flff('('r /)('gr/It mul I/OW, 2-l \jt'1m• 
/ala, yo11 arc r1/1cm/ lo pu/1/1-:/1 lfOllr fourth 
l>ook .. 
Edward 0. Re, Hon. 
Chief Judge, United States Court of 
Intern.1tional Tr,1de; Professor, Saini 
John's University School of L,1w; Author 
Honorary Doctor of Laws-
"U11sc/fi"ltiy, _11011 lun1e 111km t/1e accrmw-
/atum of wwr ktrnwlt•dxc, n!' wc/1115 the 
wisdom 1111d talr-nt of your e:q,ail'nce, and 
lrar>e serried _11011rco1111try II! educalumai, 
rnllural, and Jlldicia/ ca/klC1/1rs,, 
John J. Sirica, Hon. 
Senior Judge, United St.1tes District 
Court for the District of Columbia; 
Fonner Chief Judge 
/lonomn; Doctor of Laws-''// 1ms tlia/ 
'il'llllt' pasi~k,,ce of your _11011/h wlridz carried 
yo11 t/1roug/1 all tire Watasate pronwlms~---
follawing 11vrir 111~/i11d,, _11(!11 Juul the 
caums1' to 111r1k,• flit' proper cr1/1ca/ rlcns1011s 
which were proof ti{ vour mlt'snti1." 
John C.A. Watkins 
Retired Publisher, C11.1im1an, Chief 
Executive Officer .rnd Editor, 1l1e 
Providence Journal Company 
1-fonorary Doctor of fo11r11alis111 -
"Tltrougli 11011r su,t,mu·tl cm1/m.' lt•mkr-
s/1ip, llrt'"t' 11171"'/J/l/lt'rs lu1n.· ,"t"n,e,1 t/1e State 
of Rhodt' Island well mu/ hat't' q11nlificd for 
't'l.¥.'mlm1¥ml," 
Ana be la Maria Moura to Cardoso 
Former Consul of Portug.11 to Rhode 
lsl.rnd 
Houorary Doctor of P11/Jlic S1·rvirt' -
'"A~ Co11s11/ of Portug11I to Rhr1'k 1~111111/... 
/lie fir~/ ·wm11m1 to lwlcl r1 d1plo111t1tic /10!-I 
ouh11frof_t/OllrW1111tn1" 
Albert E. Culotti 
Ch,,innan, Board of Regents for 
Education, St.1te of Rhode Island 
Honorary Doctor of [tfllcnfio11 - 'for 
t/O//l'dt',liwtion 1111d acl11t'l.'t.'111t'l11, 1/(JUr kt'l'11 
//hight nmi ymir d11il/1111ac11 in } 1mllmg lht' 
myriad of ..:c11siti111· pri1/ilem~ mlwrcut III a 
,t11frt'd11mtim111/ , ..:tcm" 
Rodolph-Louis Hebert 
Retired, Philosophy Faculty Member, 
Roger Willi,1ms College 
Ho11ortmJ Dort or of Et/ucatiou - ") 011r 
rnlue-: of mri11g, detl1Cilt1m11111d sdf-d1sc1pl1111• 
madt' t/{1111111 l'XCt'pt/01111/ hwcl,er and 11 
gc11111m•..:f11c1/ar." 
Ralph Arthur Martin 
Vice President, Raytheon Company 
Ho11or11ry Doctor of Business Admiuis-
tration - "Linder your talmted /eadcr,:;lup, 
t/115 di11isio11 /w, l'IIJoyed •:.t•wral record year~ 
of i1mm'f1l11'c mu/ q1111/1ty 1wo:,;rl,,;~ for 110//1 
dcfe11~ 1111d w11-clcfc1N' m111'ct,." 
Fen1<1nd J. St. Germain, Hon. 
Represent.1tive to the United States 
Congress, First District, Rhode Island; 
Attorney 
f-/011orary Doctor of Public Sen.1ice-
"L/11der 11c111r g11idm1C1', your C1mgrcs,;io11al 
offJCl'S in Rlwcfr /::/mid and W11!-lu11gtcm 
l1m>e prm•idt'd cnm1}(1s,:;io1111tc assi,:;tm,ce to 
1111told nw11/1t'rs of Rl1ocfr /,lander..:." 
1980 
Joseph L. Lennon, O.P. 
Vice President for Community Aff.lirs, 
Providence College 
f-10110,ary Doctor of Humn111• Letters -
"rlis lwma111tarin11 sernice to the Rlrode 
/s/m1d Commr1mty .. ./1is co11trilmtim1s to 
l1iglia cd11ca/1on as tt•acl1a amt ndm111is-
lrotor ... liis scl10/nr/1f nCliie1.1t'mt'11ts 11 
r{'rili11g, lecluring (111d lt'lt'1.'i5ion .. .'' 
William B. Macomber 
Forn1er Director, Metropolitan Museum 
of Art (New York City); Fom1er United 
States Ambassador to Jord.rn; Fom1cr 
United States Ambass,1dor lo Turkey; 
Attorney; Author 
f-1011orary Doctor of Fine Arts-
"Lhlder lfOIII' /eader~lup, tire most amb1/1au:. 
n1.1am1m1g of the museum is Ill ,m,gn'Ss ... 
the 111'W A111erica11 wmg affords tire v1twer a 
broad mrd 11/mosl 1111l11111tcd resource of 
American lierilngc." 
Raymond J. Pc>ttine, I-Ion. 
Senior Judge, United Slates District 
Court for the District of Rhode Isl.rnd 
Ho11omry Doc/or of Lmvs- "Moj/ 
JUdgl'-' look 11t a rnse: lnok nt /lit• preccdrnts 
a11d make a d1•cisio11. Judgt" Pet1111e looks at 
n cnSl'; looks al t/1e Co11s/1t11t1011 mu/ makt'!> 
adec1sio11." 
Bruce G. Sundlun 
Governor, State of Rhode lsl,md; 
01airman .,nd Chief Executive Officer, 
Outlet Communications, Inc.; Attorney 
Honorary Doctor of Business Ad111i11is-
f'rMio11 - "Whctlra ii Ira, been n call from 
tl1t• arts, 11 c/raritl/, 11 Cham/Jer of Commerce, 
a polilirnl pnrty: or cvc11 fl Prr5id1•11t of the 
L/111ft'd Slates, you came fon.iiard to ltelp, 
aggressive i11 your 11pproncl1 nm/ s11cccssf11/ 
0/ allllll!i11g your ob1ecti11t'S." 
14 
Edwin F. Wilde 
Forn,er Dean of the College 
Honorary Doc/or of Educafio11 -
"Your primary o/JJt'CfiI>t' /ms /1t't'11 academic 
excdlmce for thl' Collt>ge's program of 
~1ud1e~ n11d professional mti>grity for 
mem/1t,•rs (If its cn1111111111it_y, from wlrom 
you /um: t'arn1•d grt'at respect " 
1979 
Pierre Marie Galletti, M.D. 
Vice President, Biology and Medicine, 
Brown University 
Honoran; Doctor of Science- "You 
/im,e sen.red III the fig/it 11g11i11st cardiovas-
culrir dismse and i11 !lit' dt'l.>c.·lop111c11/ of 
art1fici11/ organs, often liei11g cited by your 
peer.~ t/1m11gl1out fellowship m some of I/rt" 
world's most honored medical sodcln'S." 
Corinne P. Grande, Hon. 
Associate Justice, Superior Court, Stale 
of Rhode Island 
Houornn; Doctor of Laws- ··You /raV(' 
st'/ fl s/1111dard for women in the lnw a11d 
11ublic sen,ice, a11d have brought your St',1se 
of fairness a11d co11cm1 for tlie lnw lo the 
people in t/1is stale." 
Sol Koffler 
Retired Chairman of the Board and 
Chief Executive Officer, American 
Tourister 
Ho11oran; Doctor of Business Admi11is-
tratio11 - "You immigrakd to the United 
Slatt•s from Poland as a you11g 111m1, and 
through hard work and delcr111i11alio11 y u 
dt!mon~tratcd lhroug/J your achiewme11ts 
that /Ire American drenm exists." 
Edward B. Martin 
Retired Superintendent of Schools, City 
of East Providence 
Honoran; Doctor of £ducat-ion - "Your 
fedi11g for tire i111porlm1ceof Ilic ed11cntio11al 
process n'l1cl1i11g 0111 to t"1.icryone m,d tlze love 
for the child rm who pass by your door is a 
legacy which slmll lo11g be ho,wml." 
Harold Payson, Jr. 
Retired Captain, United States Navy; 
Fonner Ombudsman and Science Faculty 
Member, Roger Williams College 
f-lonortm; Doctor of Etfucaf'io11 -
"You lrmie prm,idl'd loyal a11d fnith/11/ service 
lo tliis insl1tulio,i tlirouglr its fon11nti?ie y ars 
as an 111structor, t 1.,1icens Acti11g Ol'fln of the 
College, muf for Sl'Vt'ml years ns Coordinator 
of /lie Science Division." 
John Anthony Volpe, Hon. 
Fonner Governor, St.ile of 
Massachusetts; Retired United States 
Ambassador to Italy; Former United 
S!,1tes Secrel.uy of Transportation 
Ho11ornn; Doctor of Polif'irnl Aris and 
Sci,•11a - "You lmn: championed many 
spt'Cll// cm/SL'S 111 civil rights, CO/ISWIIC/' 
pro!t'ctio11 and co11servatio11, with a mr1't'f 
ra11:,:111g from ils crt'(l/ive begi1111i11g in indus-
try lo 011tslnndi11g sen.1ice i11 mnny diffaenl 
1711blic1mts." 
1978 
Eli Aaron Bohnen, Rabbi 
Retired Rabbi, Temple Emanu-el 
(Providence, Rhode Island) 
Honorcm; Doctor of Divinity- "fora 
life/111/l' of sdwlnrly mid l11m1m1itarin11 
acJ/ll'llt'IIWII/" 
John Carter Brown 
Director, N,1tion.il Gallery of M 
(Washington, DC) 
HouornnJ Doctor of Fine Arts- '·Born 
111toom• of Rho<le Island's most lronorcd and 
L'Stl·eml'(/ fnmilies, you Juwe eamed ... consid-
erab/e disli11clio11 in your m,in right." 
Michac>l Ellis Debakey, M.D. 
Former President, Chairman of U1e 
Department and Professor, Baylor 
University College of Medicine 
Honorary Doctor of Science- "Your 
e11ergy, skill, concern mrd sympatl1y /111ue 
/,ro11glit to,,ictims of di&'a.,<;eof tlie hmrt and 
b/O(id 1ressels 11cw horiums of hope for 
exte11ded, prc<iuctiw life." 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 1974 - 1995 
Antoinette Forrester Downing 
Architectural Historian, Historic 
Preservationist; Author 
HonornnJ Doctor of Hummie Letters-
"From tllt' limt' //mt your work 011 f£!.r1u 
Homes o(Rlwdc ls/and 11ns first pub/i_,:;/ied n 
1937 11µ to /Ire present, 11011 havearliculnled 
the worthy cnuseof nrcliitectuml heritage 
locnlly and 11nlio11ally." 
William F. Flanagan 
Retired President, Rhode Island Junior 
College (Community College of Rhode 
Island) 
Honomn; Doctor of Humane Letters-
"Yo11r career of trochi11g and ad111i11islmlion ... 
ims markt.'fi by sigmficm,t accomplishment 
a11d outsla11di11g professio,w/ lrndership." 
Barbara A. Franklin 
Former Executive Secretary lo the 
President and lo the Board of Trustees, 
Roger Williams College 
Ho11ornn1 Bacl,elor of Scie11ce-
"Tltroughou/ fliese ma11y t'ars, you hmlf.' 
worked failhf11lly and diligc11tly for the 
welfare of tlu• College 11/'0Pt' all oilier 
co11siderat1011s." 
Michael A. Gammino, Jr. 
Former Cha inn an of the Boa.rd and 
President, Columbus National Bank of 
Rhode Island 
1-fonoranJ Doc/or of Business 
Administration - "T/rea1Tay of lorn/, 
public and civic organi:ations 011 wftich yo11 
lmr>e sen't'd ns a di rec/or or /r11s/t'1.' ssla&c,:a-
mg, bringing to t'flclt your background, 
experience, wit nnd dL'VOlio11." 
J. Joseph Garrahy, Hon. 
Former Governor, State of Rhode Island 
Honorary Doctor of Laws- "Throug/J-
ord t'Very daily crisis, i11c/11di11g the bli:zard, 
you hmie 11111i11tai11ed n stt'(ldy,g11idi11g 111111d 
which has made the people cm1fide11t that our 
problems can be reso/Vt'd." 
1977 
Rose Butler Browne 
Educator and Author 
Ho11omn1 Doctor of l-lu111a11e Lef'/ers -
"a brilli1111t, giftt'd r111d ge11i:ro11s L'fiumlor and 
scho/ar ... firsl Mack woman to r1Yt•ivc m1 
mmcd doctorate from Harmrd University" 
John H Chafee, Hon. 
United States Senator; Fonner United 
States Secretary of the N.ivy; Forn1er 
Governor of Rhode Island; Attorney 
Hmwrnn1 Doctor of Laws- .,You nrt•n 
d0t.'r and m1 011/slm1di11g citizen, rntti11g 
tliro11glz red tape i11 order to accomplish what is 
right and prop_.,, and co11m1/n1/i11g 0 1/11111u111 
resource.and em1iromm'l1/11/ matters." 
Nancy Bradford D'Wolf 
Executive Director, Easter Seal Society of 
R11ode Island, lncJMeeting Street 
School; Registered Physical Therapist 
Ho11ornn1 Doctor of H111111111ities - "811 
your pr11fessio1111/ skills, your com,x,ssion ai1d 
:ea/, tlie gi:nerosily of your mind and ~pint, 
nnrl your m11g11ifice11t achiroeme,its ... you 
/rave helped co11,it/ess 1111mbers to discover a 
ft,turt' free of ft'flr and S01Taw." 
Lucille McKillop, R.S.M. 
President, Salve Regina College 
Honorary Doctor of Ed11calio11- "For 
the lirillia11Ct' 0{11011r --c/10/arsh1p and for 
your rnd11ri11g and sk,llful 11ch1eve111enls as 
ad111111islmtor and educalor." 
Ethel Barrymore Coll Miglielta 
Actress and Singer 
Honomn1 Doctor of Fine Arts- "Your 
/~1ff of speccli, so11g a11d grenf c/Jnrm l1ro11glil 
pkas11re lo tho11sm1ds, m,d your lmie for 
Brnlol added muc/1 to the prt'S(.'f'1¥1lio11 of a 
precio11stmd1tw11." 
Fc>lix A. Mirando 
Co-founder and Rel-ired 0,airman of the 
Board, lmperi,11 Knife Company, Inc. 
Ho11ornnJ Doctor of B11si11ess 
Administralion - "Lons bcfori•co1111m11y 
pn,_,;ide11ts ;omed ciFic 1111d co1111111111il11 
orgm1izntio11s, you wm: scn.1111g 011 afmost 
every imporla11I board in the co111111u11ity, 
a11d your l11/-i11g policies wae orga11iz.ed to
dispel ,ire111dice 1111d discnmi11afio11." 
Ada L. Sawyer 
Attorney 
Honorary Doctor of Laws - "Thi: first 
woman lo be admitted lo pmctict• Im,• in 
tliis j/nle, you l'nrncd the affection a11d 
praise of bench and bar hy your hisli 
profes~io,ia/ n11d personal standards." 
Michac>l S. Van Leesten 
Fonner Executive Director, 
Opportunities Industrialization Center 
of Rhode Island, Inc. 
1-lonoran; Doctor of Humanities - "You 
lllwe ,:;1,e11/ 111ch of your life dee11!_1111100/wd 
in the fields of l'd11mlio11, t'Co110111ic dl'i.>dov-
111e11t and comm1111ity St.'n 1ice, lo lrt'/11 
11111ronl1es nc/1it'Vt' more thro11gh lhemsch.1t.'S." 
Mabel E. Wade 
Columnist and Former Editor, TI1e 
Providl'llce fo11nwl-B11/feti11 
Ho11oran1 Doctor of LeHers-
"fouma/1s111, as arl and science, finds in you 
ifs ltiglresf ,:x11ressio11 andft1/fills its mos/ 
exclli11g 111is.sio11." 
1976 
Vincent Albert Cianci,Jr. 
Fonner Mayor, City of Providence; 
Attorney; Broadcaster 
Ho11ornn; Doctor of Laws- ,.the first 
p1..•r.;o11 of lta/ia11 descent l'll(.'r to hold tins 
office, 111 nddtt/011 to being the l./()1111gL'SI 
Mayor CVl'r elcclcd" 
Malcolm Mark Donahue 
Associate Dean and Professor of Law, 
Su(folk University Law School 
Honorary Doctor of Laws- ''You lim!i? 
scm:d .1./0ur naliVI' ,:;tatl'Of Ma;;....;nc/111sel/s a11d 
our 1111/ion well, both ac(l(il'lllicnlly a11d /lfOfL'S-
.~ionnlly, i11 !ht' practice of law." 
·15 
Cyril Emmanuel King, Hon. 
Former Governor of the United States 
Virgin Islands 
J-lonomry Doctor of Laws- "Known nnd 
disfi11guijhe,I as an 011tsta11d111g / 1111a11itar-
in11 a11d as a11 ag.gre:.,iI>e public ,;enm1I, your 
nd111inistmtio11 and govcmmt'nl St'l'l>icc lmve 
pr0l!i?11 lo lie clwmctrriJ"d by 5/ricf l'C0110111y 
mid r1n•rsnl of pub/IC u'<l,/e." 
Florence> Kerins Murray, Hon. 
Associate Justice, Rhode Island 
Supreme Court 
Honorary Doctor of /.,mos- "111e 11//lllt'r~ 
01,s gm}('m111e11tnl, ~tatennd local offices 1/011 
held from 19-45 lo /hi• l'rN'llt nrc a lt>s/1111011_11 
lo t/1e /ms/ ill .1./0llr m11c1biliht by thi• lenders 
and repre,:;e11fatwes of lhCSt•agencit'S, ns u>ell 
ns thecl/1:e11s of RJuxh• {,/and." 
William H. Rizzini 
Fonner President, Roger Williams 
College 
Ho11ortmJ Doctor of [tf11catio11 -
"Tliroug/1 !/1b degn't', as 11>ell as through 11011r 
dcvolt'd 11s...-oci11/1011 w//h Roger WIiiiam~ 
College, _1µ111r 11ft' /1(15 l1t•t·11 n'Cordt•d m thl' 
l11~ton11md lmditio11 of t/11s mst1/11/m11_" 
Harold Wayne> Schaughency 
Fonner President, Roger Willi.ims 
(Junior) College 
Honorary Doctor of E,f11ctlfio11 - "As 
11., fin,/ Prt>sidmt, you guided /he progress 
of Ilic lns/1t11tio11 lo the status of m1 111de-
11e11denl ed11catio1111/ m,; //11/ion 1111rl s,:n,rd 
with /Jonor, clwmcleri:ed by 1111censi11g 
/Jard work, long l1011rs and loi•111g dl"1..'0lion 
to 1111s cn11Se." 
Stansfield Turner 
Retired Admiral, United Stales Navy; 
Fonner Director, United Sl.iles Central 
Intelligence Agency; Fonner President, 
United St<1tes N.wal War College; Author 
Honoran; Doctor of f-/11111(111itics - "You 
art' recogm:::,cd as d1Sli11g11ishl'd 111the schol-
arly fields of mlemntimu1/ rclntio11s, 
phi/r,sophy, 11ohf1Cal scienCe and cd11catio11, 
11:-wdl a.~ the applit'd field, of rc~mrceal/oc11-
tio11 and Inc/Jes." 
1975 
Frederick Hesley Belden, Rev. 
Retired Bishop (Episcopal) of Rhode 
Island 
Honorary Doctor of H1m"11w Ll'tters 
James J. Doyle 
Fom1er Editor of the Editorial Pages, 11,e 
PrOI1idence Joumaf 
Honoran; Doctor of 1-fumm,e U.>tters-
"Your c/assirnl 'd11catio11 com/1111L'fl mt// a 
lift'lime of 11l"1.l'Sfltl/lt'r workhas 1110/tft>tf 11 /me 
profess1011a/ who is resJJt.'Clt'd /)_1/ /11:S co/!twglll>:-
a11d /ht• 11umy segments of tilt' 1mblic with 
whom you den/." 
Paul Abraham Freund 
Professor of L1w, Harvard Llw School; 
Author 
Honornn1 Doctor of Laws 
Roberta Meade Kellogg 
Retired Head of the Educ.ition Program, 
Roger Williams College 
Honorary Doctor of [1lucatio11 'Your 
mdel,ble 11111rk /111~ been lt'ft cm all u·ho lw,"-' 
l'l'en fi1r/111111t1• mo 1gh to /um.' 1111d am/ad 
u11th your p/11/()<;()pl,1/ of commstmml, 
mmlawmt a11d ""'/)(l1N/,i/1h( (t1r mq1t1rlmfa; 
ski//.; m,d knawft~lg1• lo w1111g d11Mrt'fl 
Frank Barry Maher 
Fom1er President,John H.incock Mutual 
life Insurance Company 
Ho11ornry Doctor of Laws 'Your 
pt'N'lnal l11/c11t, nml q1;or nwmd m tlu1/ 
largl' corpomllons alla/n tlit•1r d111racta 
thro11gh the 1111iq11e co11ln/111/1011s of 11um.11 
1111in'llf1111k" 
Claiborne de Borda Pell, Hon. 
United States Senator 
Honorary Doctor of taws - 'Your 
pioneer -'/;int, coml11ned 1111th 11our humam 
tnrim1 q11alilil'S 1111d f11t11r1,/tc thmki11g, mark 
you 11sa tmelm1ll'r m lhcaffmrs of m<'n.8 
197~ 
Louis Edward Gelineau, Most Rev. 
Bishop (Roman Catholic) of Providence 
Honorary Doctor of J-fw11m1e U'tters-
"A,s II clagl{l1U111 <cilh n briffoml rmm1 and m1 
11111is1111I rt'rord of sl11d1f mul dt'i.tllt~i xrc'1et· 
_11011 lrmt' mm Ille lmx, rc.;}'tt·t, and afftt·t1011 of 
a d10tt~ and II u~1oft> co1111111111ih; 
J. Hartwell 1-1.irrison, M.D. 
Fornier Chief of Urology, Peter Bent 
Brigh.im Hospit,11; Professor of Surgery, 
Harvard Medical School 
Honorary Doctor of Science - To 1/Jt'i.'t 
1w/11rt''s clu11/c11gt', _t/{!11 IJt'c111111' a pioneer m 
the tm11~plm1/afio11 f ti.;.,ut'S, ,pcclfiCa/111 the
kidlll'l/" 
John 0. Pastore>, Hon. 
Former United Stales Senator; Former 
Governor, St,1te of Rhode Isl.ind; 
Allomey 
Honorary Doctor of Laws TI1c 
1'la,111'11cc t/111! lws t•nm11t11rcd m11fil'IIC('j a1111 
lf(lllr skill n:,; 11 pr:1rlinmt'11/ari1111 l! m.' lli.'t'II n 
co11sta11/ wurcc of 111~11iri1/io11, 110/ 011/_11 to llzt' 
young nl hmrt, but Ion/I ',(.'gmtnb of our 
soc1cl_lf, n·gard/c,;_, of race, colaror mnt 
Thomas 1-1. Roberts, Hon. 
Former Chief Justice, Rhode Island 
Supreme Court 
Ho11ornnJ Doctor of Laws- •·nzt' cltmf11 
of yo11r legal thi11ki11g, your ,kill m 111d1cial · 
ad1111111stmtlo11, y rm11mulia• nnd p/11/a-
",(JJ1himl co11cepls, li'ln;x·mf u1ith II rmmr 
lwmm11tar11111N11, t'Xm1;1l1fy llrt' f"Ofli.'r 
admimstmlum of j11!-licl'" 
Joseph Harold Gosling Way 
Fornier Ombudsm,m and Faculty 
Member, Roger Williams College; 
Attorney 
Ho11ornn1 Doctor of Laws - .. Tmcl1i•r, 
co11fidm1f, fn1•11d of s/11dmt~, ,t11ff, fnrnlty, 
a11d {l'llm,,atfm/nistralors form~., 20 .1/t'fl~, 
1./()11 OIICt' morrgm'l'of.l./011r~.'lfwh1.•11, 11 
1969, _lf(lu r1m71tcd thl' /Jt.'-'I of Omb11d~11w11, 
the fir5t appoi11lc1I in rlll_lf .J-_11d1rmllt'gt' in the 
L/11/tcd Stnte5," 
BOARD OF TRUSTEES 1995-96 
Ralph R. Papitto 'SSH 
Chairman of the Board of 
Trustees 
Chnir111nt1 
Arc Ca/,lc Systc///S, I/IC. 
The Honorable 
Victoria Lederberg 
Vice Cht1ir and Secretary of 
the Board of Trustees 
Associate Justicc 
TJ,c S11prc///e Co//rt of Rl,orle 
ls/n11d 
Vincent A. Capuano 
Treasurer of the Board of 
Trustees 
ada Andric 
Director of Interior Design 
Skid111orc Owi11gs ["1' Merrill 
The Honorable 
Eugene F. Cochran 
Assounlt' Ju::-//cc (Rctirt•d) 
Tl,e S11perior Co11rt of Rl,orle 
l,ln//rl 
Malcolm M. Donahue '76H 
Prnfcssor of Law 
S//ffolk U111l>crS1t_11 Ln1 •School 
Joseph R. Esposito, Jr. 
Pn•s1dc11t 
£s11os1to Jewelry, J11c. 
Mario J. Cabelli '92H 
Clintnll/111 
Gal1c/l1 /'/1//rls. I/IC. 
Thomas F. Hudson '76 
Prcsidc11I nntl ChiL'f Exec11tiPe 
Officer 
The I /11dso11 Co1111m11ie:,:; 
Raymond H. Keller 
Via Prcs1dL•11t n11d Chief 
fi11n11cia/ Officer 
Arc Ca/>le Systc///S, Inc. 
James D. Mahoney '76 
Mc111l1cr of the Bon rd of Directors 
Polnroid Corl'orntio11 
Virginia B. McBride '82 
Ow11er 
McBride's Acco1111li11g Service 
Thomas G. Parris, Jr. 
President n,1rl Chief Execnlive 
Officer 
Women & Infants /-lospital 
Lincoln W. N. Pratt 
Corpornle Director, Co1111111111ity 
Re/ntions (Retired) 
The Providence /011rnal Co///pany 
Marshall Raucci, Jr. 
Executive Vice Preside11/ 
Fleet l11vest111e11t Services 
The Honorable 
Edward D. Re '94H 
Chief /11rlge £///erit11s 
U.S. Conrt of International Tmrle 
Distingnisl,crl Professor of Lnw 
St. Jo////'s University School of 
Law 
Robert G. Rizzo 
President 
Rizzo Ford, /11c. 
Carl H. Rosati, Jr. 
President 
Carl I I. Rosati, Jr., I/le. 
Anthony J. Santoro 
Preside11f 
Roger Will in ms U11iversity n11d 
ti,c School of Lnw 
Frank A. Sarra, Sr. 
Preside11I 




The S11prrior Co11rt of Rhorle 
tslanrl 
James Lyn Singleton 
Preside11t 
Prmiide11ce Performing Arts 
Ce11ter 
Stephen L. Taglianetti '73 
President anrl ChiefOpemting 
Officer 
Alga Plastics Co///pany 
Thomas J. Wynn, Esq. 
Mn11ngil1g Pnrt11er 
Wynn & Wynn, P. C. 
Emeritus Board 
Members 
Philip A. Anderson 
Robert M. Andreoli 
Howard G. Bass 
F. Steele Blackall ll I 
Lloyd Bliss 
Roswell S. Bosworth, Sr. 
Roswell S. Bosworth, Jr. 
Earl H. Bradley 
Richard L. Bready 
Mrs. Art Buchwald 
Stephen J. Carlotti 
Joseph M. Cerilli '70 
Ann K. Carey '75 
Johns H. Congdon 11 
Clarence Coutu 
Donald E. Creamer '87H 
Robert J. D'Uva '70 
Robert H. Eder '87H 
George R. Frankovich 
Edward P. Crace Ill 
The Honorable 
76 
Corinne P. Grande 
Alexander 1-1. Hirst 
Elizabeth Hallenbeck '73 
William R. Innis 
Lloyd Kent 
Eugene Labonte '75 
Ronald S. LaStaiti 
Mary Laurelli 
Georgina Macdonald 
Suzanne M. Magaziner 
Rose Mastrati 
Alfred R. Meyer, Jr. 
Ada Mogayzel 
The Honorable 
Paul F. Murray '89H 
Richard M. Oster 
Mrs. Claiborne Pell 
The Honorable 




Gary C. Schuler 
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Anne Szostak '94H 
Milton Tanner 
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